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CHAPTER I 
STATEMENT OF THE PROBLEM AND 
OBJECT I \JES OF THE STUDY. 
Introduction 
k----- -
South Dakota in the last decade, has experienced many changes in 
its vital statistics and the composi�ion of its population. These 
changes have not only been manyl but they have also been rapid. For 
· example, in just ten years, the number of births in South Dakota has 
fallen from 17,594 in 1960 to 11,717 in 1970. South Dakota's total 
�opulation declined from 680,514 in 1960 to 666,257 in 1970. Marriages, 
however, have increased from 5,789 in 1960 t0 11�034 in 1970 with the 
trend continuing in the ensuing years. 
Not only has the number of marr�ag�s in South Dakota increased 
since 1960, but the marriage ·rate (number of marriages per thousand 
population) has also incre�sed. Between 1960 and 1969, the marriage 
rate nearly doubled going from 3.5 marriages per tho�sand populaticn in 
1960 to 16.6 marriages per t�cusand population in 1969, placing South 
Dakota with the third highest marriage rat2 in the nation. 
The fact that South Dakota had the highest marriage rate of any 
state in the North Centra·i Regicn for e'iery year since 1960 is sub·-
stantiated by Tab'le L It was also higher thd.n the national average for 
the years 1960 to 1969. 
These populcltion changes, i.c� the decline in the numbe: of births, 
1Jec 1 i ne ·in popu 1 i;; t ·ion, but at fr1e same ti mi? an inc t�ase in the number of 
l 
State 
United States 
North Central 
South Dakota 
Minnesota 
Iowa 
Missouri 
North Dakota 
Nebraska 
Kansa5 
Table 1. Marriage Rates
* 
for South Dakota 
North Central Region and U. S. 
Year 
1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 
10.6 10.4 9.7 9.5 9.3 9.0 8.8 
9.8 9.6 9.0 8.9 8.7 8.3 8.1 
16.6 15.8 13.5 12.5 12.1 11.5 10.6 
8.6 8.4 7.8 7.4 7.4 7.2 7.1 
8.9 8.9 8.1 7.7 7.3 7.3 7.l 
10.8 10.4 9.6 9.4 8.9 8.7 8.5 
8.8 8.4 7.9 7.3 7.6 7.2 7.0 
10.5 9.9 9.1 8.5 8.3 8.1 8.0 
9.6 9.5 8.8 8.6 8.4 8.2 7.9 
* 
Based on sample data per 1,000 population. 
SourcP � · U. S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the 
{93rd edition) Vol. 3, Washington, D. C., 1972. 
2 
1962 1961 1960 
8.5 8.5 8.5 
7.7 7.7 7.8 
9.9 9.0 8.5 
7.1 7.0 6.9 
6.9 8.0 9.0 
8 .. • .l 8.0 8.3 
6.6 6.8 6.4 
7.7 7.6 7.5 
7.5 7.4 7.3 
United States : 1972. 
marri ages , cre ates a worthwhil e prob l em for i n ves ti g a ti on  by the 
soci a l  s ci ent i s t .  
Stateme n t  o f  the  Prob l em 
. The n umbe r  o f  South Dakota ' s  marri ages , l i ke i ts popul at i on h as 
ch anged i n  the  l as t  decade . But knowi n g  th at the n umbe r  an d rate of 
3 
marri ages h ave changed i s  not  enough . I t  i s  a l s o  n eces s ary to know 
what  the  changes were , wha t  contri b uted to the  change , and wha t  facto rs 
i n fl uenced the  ch ange . Cons equent ly , th i s  s tudy i nves t i gated the 
fol l owi n g  probl em: What  changes h ave transpi red i n  t he  n umbe r  and  
ch aracte ri s t i cs  of  marri i!9.es so l emn i zed i n  South  Dakota sin ce 1960? 
More spec i fi ca l l y ,  wh at s i mi l a ri t i es and di ffe ren ces exist between 
res i dent an d n onres i dent_marri ages so l emn i zed i n  South Dakota ; an d ,  
wh at factors i n fluen ce non res i dents  to marry where they do i n  South 
Dakota? 
Objectives of the  S tudy 
The mai n objecti ve o f  th i s  res earch project was to s tudy the_ 
trend of ma rr i ages s olemni zed i n  South Dakota since 1960. H owever ,  by 
refi n i ng this objecti ve ,  three s ub-objecti ves res u l t .  They a re : 
1 .  To determi ne the tre nd i n  the numb er of tota l marri ages, 
resident marriages, non resident  marriages, and mixed marr i a ges 
s olemnized i n  South Dakota s i n ce 1960. 
2. To determine th e s i mi la ri t i es and  di fferen ces tha t  exi s t  
between resident and non resi dent marri ages s o l emn i zed i n  
Sou th Dakota for 1962 and 1972 and any ch anges that have 
occurred b etween these two years. 
3 . To determine the factors that i nfl uence nonre s i dents to 
sel ect a particular l ocat i on i n  South Dakota fo r the i r  
marri age. 
-
Importance of  the P roblem 
The ma rria ge s tat i s t i cs for South Dak ota fr om 1960 to 1 9 70 reveal 
tha t  the n umbe r of  ma rriages ha s s tead i l y  increased since 1960 . The 
numbe r  of b i rth s howeve r , ha s ste a d i ly  de creased i n  numbe r i n  So uth 
Da kota since 1960 ( Cha rt 1 ) . 
4 
N ormal l y , i t  wou l d be e xpe cte d that the se two s t at i st i cs move 
togethe r  i n  the same di rect i on ,  but th i s  i s  not the ca se i n  S outh 
Da kota . Stud ie s  ha ve been ma de on the decl i ne in the n umbe r  of b i rth s  
i n  South Da kota ( Wa gner , 1972 ) , bu t no studies have been c omp leted on 
the cha ng i ng n umbe r  of  ma rria ges  s o lemn i ze d  in South Dakota. Perhaps 
th i s  i s  unde rstanda b le i na sm uch as Paul H. Jacobson ( 19 5 9 , p .  9) point s 
out that  the a na ly s i s  a n d  i n te rpre tati on of  ma rriage statistics i s  the 
lea s t  de vel ope d  b ranch o f  Am e rican vital s tat i st i cs. Th i s  i s  an 
importa nt a rea for stu dy , howe ve r , because any community is highly 
i nfl uen ce d  by the p roportion of its populat i on that is s i ng l e , ma rried , 
w i dowe d , or  d i vorce d. The ma rit a l  condit i on o f  a popula ti on i n fl uence s  
i ts b i rth rate, thus producing changes in the composi ti on  o f  the 
population. 
Marital status composition of the pop ul ation is a demograph ic 
factor that helps pro duce po pulation change and influence local com­
mun ity life. Marital status has great impo rtance for group survival 
through childbearing, for it is general l y accepted that it is through 
the lega l cohabiting of males and females that childbearing. is 
general ly app roved and accepted. Because of this, the rat e of marriages 
toge the r with their dissolution are vital processes, and statistics of  
18,000 
17,000 
16,000 
15,000 
14,000 
13,000 
12,000 
11,000 
10,000 
9,000 
8,000 
7,000 
6,,000 
5,000 
4,000 
3,000 
� .,. 
Chart l. Total Births and Marriages in 
South Dakota from 1960 to 1972 
-- - --Marriages 
2 ,000 .._ ____ ____ _ 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Year 
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marriage and  d i vorce a re vi ta l s t at i s t i cs · ( Bogue , 1969). 
Bes i des a ffect i ng the b i rth rate , mari ta l  s tatus a l s o  a ffects 
other commun i ty p ro ce s s es such as : l abor force part i ci pat i on , s chool  
atten dence , urb a n - rural res i den ce , a nd  many othe r  i mportant proces ses . 
Dav i d G l a s s  (1955, p .  141) surrnnar i zes the i mportance o f  ma ri t al s tatus 
data i n  t he fol l ow i ng terms: " I t i s  th rough the i nterven i ng vari ab l e  of  
marri age th at  rep l acement i n d i ces become soci o l og i ca l l y  meani ngful . I n  
the more de ve l o pe d  soc i eti es , recent  changes i n  t h e  l eve l  a n d  trend o f  
fe rti l i ty owe much t o  changes  i n  t h e  amount of , a n d  age a t , marri age . " 
A fi n a l  i nd i cat i on o f  the i mportance of t h i s pro�l em i s  the  
emphas i s  p l aced  upon  i t-by the  s ta te l egi s l ature . Th i s  yea r  two Hous e 
b i l l s  ( HB 868, HB 869) have been i n troduced that  will p l ace  t i g h te r  
res tri ct i ons  on  ma rri ages s o l emn i zed i n  South Dakota. T h e  new b i l l s as k 
for a th ree-day wa i ti ng peri od  for remarri age after  fi l i ng fo r a di vorce . 
I n  actua l i ty , t h e  s i x  months  amoun ts to four month s  b ecaus e i t  takes two 
months b e fore a d i vorce becomes fi n a l , l eavi ng fou r  mo re mon t h s  before 
the parti es  i nvol ved coul d remarry. 
Knowl edge gen e rated by the  s tudy of th i s  p rob l em may ass i s t i n  t he  
area p l an n i ng o f  vari ous gove rnmen tal , educati onal , econom i c, re l i g i ous , 
and recre at i o n a l  agen ci es i n  South Dakota for the comi ng year. It i s  
al s o h oped t hat i t  may bri ng about some s tanda rd i z at i on o f  the ma rri age 
l aws of the vari ous s tates , becaus e s ome s tates are i ndi cat i ng they w i l l  
not recognize t hos e ma rri ages where coupl es cross  state l i n es to ma rry 
to avo i d  t h e i r h ome state l aws on  ma rri age. 
Organ i zati on of  the T hes i s  
Ch apter 1. S tatement of  t he P robl em , Obje ct i ves of the Study ,  
Importance of  th e P robl em , Org an i z at i on o f  the Thes i s .  
Ch apter 2 .  Revi ew o f  Li te rature . 
Ch apter 3.  T heo reti cal Framework and Res earch Hypo thes i s. 
C h apter 4 .  Methodology , U n i t of  Analy s i s , General P rocedu res, 
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Dependent  V a ri abl e , I n de pendent V a ri ab l e ,  Defi n i tions , 
Mode of  Analysis. 
C hapte r 5. Change i n  the Num ber  of and Ch a racte ri s t i cs of 
Marri ages Solemn i zed i n  So uth Dakota  for Selected 
Y e ar s. 
Ch apter 6. Sel ected F actors th at I nfl uence Non res i dents  t o  Marry 
Whe re They Do i n  South Da kota .  
Chapter 7. Summary , Con cl us ions , I mpl i cati ons, L imi t at i on s , and 
Recommen dations . 
CHA PTE R  I I  
REVIEW OF L ITE RATURE 
Th i s  cha pte r wh i ch deal s  wi th  a revi ew o f  ava il abl e  l i te rature that . 
i s  pe rt i n ent  to  the p ro bl em under s tudy will be  d i vi ded i nto s ec tio ns  
deal i ng wi th the  d i fferent vari abl es unde r  s tudy. I t  s ho ul d  be  po i nted 
out at the o utset , however ,  t hat there i s  a pauci ty o f  i nfo rma t i on ava il ­
abl e  that  has  a di rect beari ng on __ the central pro bl em o f  th·i s s tudy .  Th e 
vari abl es will be d i s cus s ed under the followi ng  h eadi ng s: ag e at  
marri age , age at  fir s t  marri age , remarri age , res i dence , d i s tance  and  l aw .  
Age at Mar ri age 
Many a utho rs ( P a ul Gli ck  and Eman uel L an da u , 1950 ; H ug h  Carte r ,  
1955; R al ph Thomlinson , 1965; and Dona l d Bog ue, 1969) h a ve co nducted 
research wh i ch s how s that  the U n i ted Sta tes tends to have a p atte rn of 
early marri ag e. In 1960 R al p h  Thoml i nson  ( 1965, p. 460) , reveal ed· t h at 
two fi fth s  o f  all b r i des and  o ne e i gh th o f  a ll  g room s w ere i n  t he i r teens . 
J. J oe l  Mos s  ( 196 5 , p. 2 32) also s tudi ed age i n  reg a rd to m ar ri age. 
He  fo und  that  i n  1960 the med i an age-at -ma rri age for m a l es  ·w as 22.8 
years and  fo r fem al es 20 . 3  years. I n  1954 the m ed i an age- at-ma rri age 
fo r urba n male s wa s 24 . 5  years , for rur al farm m al es , 2 3 . 2  yea rs old and 
fo r rural no n fa rm mal es, 23. 8 years ol d. For u rb an fem ale s the median 
age w as 21 . 2  years, fo r r u ral fa rm fem a l es, 19.4 yea rs old, an d fo r 
r ural non fa rm fema l e s, 19 . 9  ye ar s o l d. I n  the Un ited  S tat e s  then , 
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the re i s  s ome evidence that early marri ages con s i st o f  younger f emales 
marri ed to mal es t h at a re ol der by about three or four year s . 
The typi cal p atte rn fo r ma rriage ( Bogue , . 1 969 , p. 3 14 )  i s  for t h e  
proporti on ma rri ed to ri s e  very swi ftly b etw een the ages of  1 8  to 22 
for females and  ages 20 t o  25 for males and t hen sl a ck en .  A l a rger 
fract io n  of the femal es ma rry between the ages of 18 to 22 and the  
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remainde r  marry be fo re age 30 . Few women mar ry for the  fi rst t i me a fter  
age 45 or  50. Because  mal es tend to marry at  an a ge t ha t  i s  from one 
to fi ve years ol der than f emal es , the proport ion of  th e n e ve r-ma rri ed 
young ma l es i s  u n i versa l l y l o nger  than that for fema l es. 
S i n ce the aver age  pers on' s  ma rita l s tatus depends  l ar gely upo n  h i s 
age , t h e  proport i on s  of  s i ng l e and ma rri ed  i n  a po pu lation a re deter­
mi ned p ri mari l y  by the a ge compos it i on o f  the  po p u l at i on .  Duri ng  t h e  
ear l y  yea rs o f  a du l thood , women a re mo re l i ke ly  to b e  ma rri e d  and  l es s  
l i ke ly  to b e  s i n gl e  t han men . A ft e r  ages 35 to 4 0  h ow ev e r ,  men a re 
mo re 1 i ke  ly ·to b e  ma rri ed tha n  women . B efore women ha ve comp 1 et ed  
thei r twent i eth b i rth day , w i ves o utnumb er thei r unma rri e d  s i ste rs an d 
aft e r  thei r  tw enty-t h i rd b i rthday , ma rri ed men o utn umber s i n g l e men 
(T. Lynn Smi th a n d  Pa u l  E .  Za pf , J r . , 1970 , p . 227 ) . 
Wh i l e  i n  1960 , the  Un ited States was the  on ly  i ndu st ria l i z ed 
nat i on i n  the  wo rl d where the  w h it e  popu lat ion fal l s  i nto t h e  11 ea rly  
ma rriage "  pattern o f  18  to 19  yea rs o l d, th·i s does not mean  t hat it  
s tarted then. Pa u l  c. G l i ck and  H ugh Ca rter  ( 1958 ) condu cte d  a study 
w here they s how that as far back as the 19401 s, ma rriages w er e  tak i n g  
P la ce i n t h e  U n i t e d  States at a yo unge r  ag e than befo re. 
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Age at  Fi rs t Marriage 
As i n  age at marri ag e� fr�m al es  t end  to be  you n ger t h an mal es at 
the time o f  thei r  fi rs t marriage, I n  general, the me di an age of fi rst 
marri age  fo r fema l es i s  abo�;t two to three years younger than fo< mal es . ­
The medi an age at fi rs t marriage for femal es i s  20 years and for m al es 
it  is 23 years . 
P a u l  Gli c k  and Eman uel L and� u (1950, p. 518), found that one h alf  
of t he men i n  thei r  s tu dy en tered. thei r  fl rs t-m a rri age between  the  ag es 
of 22 to 28 wi th a medi an age of 24 . 2  ye ars. The women in thei r  s tu dy 
entere d  thei r  fi rs t marri age  betw een the  ages of 19  to 24, with a 
medi an ag e of  20.9 yea rs . ·Al so , u rban  fem al es were abo ut one year 
ol der than  rura l  fema l es at th e t i me of  their first marriage. 
Fema l e s  then ten d  to marry an  o l der mal e at first ma r ri ag e , an d 
fi rs t ma rri ages fo r ru ra l  farm femal es occur at an earli e r  ag e than for 
urban femal es . 
R em arri age 
R emarriage rat es a re g enera l l y higher, age for age, than are first 
marriage·rates an d at mos t ages the remarri age rates for m�n are higher 
than those for wo men (Jacobson, 1959 ,  p. 82). Marriage rates are highest 
for div or ced  p er s on s , i nte rm ediate  for widowed persons) and lowest for 
sing le persons. There fo re , d·ivorced persons are mor e prone to marry than 
widowed pers ons an d si ngle pe rsons. This however, depends upon the age 
of the person. The majority of marriages involving persons under 35 
year s  of age a re first marriages, wh i le betw een the ages of 35 to 55, 
there a re mor e  marriages of divo <ced persons than of single or widowed 
1 1  
pers ons . Above the  age of 55, the maj ori ty of ma rri ages are o f  wi dowed 
pers on s . 
I n  h i s s tudy ,  H ug h·Carter ( 1955, p. 168), fo un d  th at  the  medi an age 
at  rema rri age fo r fem al e s  i s  fi ve to s i x  years younger  t h an for mal es. 
At remarri age , the  medi an age f o r  b ri des i s  about 35 yea rs and  g rooms 
about 40 years . The re i s  a l s o  a d i ffe rence i n  age at  remar ri age between 
di vo rced and w i dow e d  pe rs on s . Wi dowed women who remarry ave rage about 
47 yea rs , w h i l e  -w i dowed men who r�marry average about  57 years o l d .  I n  
both cases , women are younger th an men a t  the t i me o f  remarri age , wh i ch 
i s  the cas e at  age o f  ma rri age an d age at fi rs t ma rri age . 
At ages  beyon d 35, both d i vorced an d wi dowe d  women are more prone 
to  rem a rry than  s i ng l e women are to marry ,  an d the rates  fo r di vo rced 
women i s  h i gh e r  th an fo r wi dowed women . I n  the U n i ted S tates  today , 
nearly 30 pe rcent of  a ll m a rri ages performed a re remarri a ges for one  
partne r o r  the othe r  (Bogue, 1969, p. 650 ) . Th i s  fi g u re i s  q ui te di f­
f erent  from the  one that  P a u l  C. G l i ck ( 1949,· p .  727) foun d  in h i s s tudy . 
I n h i s  s tudy ,  13  per cent of the me n who were marri ed  i n  1948, had  been 
marri ed  b efore. H e  a l s o  f o un d  that pe rs on s  w h o  rema rry tend to s e l ect a 
p e rson who had  a l s o  been pre vi ous l y  marri ed . 
Res i dence 
P a u l  C. G l i ck and Hugh Ca rte r (1958, p .  298), found that  80 percent 
of the fi rs t  mar ri ages in the i r st udy invo l ved a res i dent  b ri de an d 
groom. Also, close to 70 percent of th e remarriages i n vo l ved a resident 
b ride and g room . Among f i rst  marri ages i nvol vi ng  nonresident couples, 
the husband tended to be younger and have l es s  educat ion  th an the average. 
Al s o , a h ig h  p ropo rt i on o f  t he non res i den t  h usbands h ad n ot com p l eted 
h i gh s chool . · . The a uth o rs fel t  tha t th i s  was because non res i dent  mar­
ri ages  ten d  to be  more has ty and  i nformal th an res i den t ma rri ages . 
Di s t ance 
W h i le the re h as been no l i te rature p ub l i s hed on d i s tance as  a 
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fac to r  i n  i nfluenci ng peopl e  to cros s s tate l i nes to marry , there i s , 
however ,  s ome pub l i s hed l i terature on · d i s ta nce as  a facto r i n  i n fl uenc i n g 
peopl e to move to a ce rta i n l ocat i on. 
S am uel A .  S touffer (1940 , p. 845) makes thi s comment i n  h i s  a. rt i cl e  
on mob i l i ty a n d  d i s tan ce. " Mos t peopl e go a s hort d i s ta nc e, few people 
go a l ong  d i s tan ce. Whet h e r  one i s  s eek { n g  to ex p l a i n  'why' pe rs ons go 
to trade at a parti cu l a r  s to re , 'why ' they go to a pa rti cul a r  p l ace to 
get j obs , or ' why ' they ma rry th e part i cu l ar s pou se  they choos e ,  th e 
factor  of  s pat i a l  d i s tance i s  of obvi ous s i gn i fi cance . "  
George K .  Z i pf  (1946) a n d  Samue l A .  Stouffe r (1940) both h ave p l aced 
s ome fun cti on  of  d i s tan ce i n  the d enomi n ator o f  the i r formu l as. Both 
t reat distan ce diff e rentl y ,  howeve r . S touffe r  meas u res  d i s tan ce i n  h i s  
formul a by the  numbe r o f  neare r  o r  i n terve n i n g  opport un i t i e s , wh i l e Zipf 
meas ures  di s tance by the  s h o rtes t  tran s portat i on route . Both h oweve r ,  
l ook  upon d i s tan ce as an i nfl uenti a l  force i n  attracti ng p eop l e to o ther 
ci t i es  or areas. 
L aw 
Marri age regul at i on i n  the United States i s  the exc l u s i ve pro vince 
o f  each state. Loca l var i at i ons exist regard i ng  age of f i rst marri age , 
wai t i ng pe riod ,  p rema ri ta l  exami n ati ons , nonres i den t marri ages , an d 
parenta l  permi s s i on for  mi no rs (J acobs on , 1959, p. 44 ) .  
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Because  the i nd i vi dua l  s tate and not  the federa l  government i s  
res pons i b l e  for the reg u l at i on o f  marri age , marri age l aws d i ffer i n  ea ch 
s tat e. Pa u l  J acobs on (1959, p .  46 ) s tates tha t  one e ffect of premarital 
l eg is l at i on i s  tha t  marri ages fal l off i n  the s tate w h i ch  en a cts  new ,  
more res tri cti ve l egi s l ati o n . At the s ame t i me , there i s  us ua l l y  a 
counter treo d i n  n e i ghbori ng  s tates . Appar2ntly  new l aw_ s i n duce s ome 
res i dents to trave l to nearby s tates to avo i d the i nconven i ences o f  the  
new re g u l ations .  Eq ua l ly  i mportan t , s uch l eg i s l at i on red uces s harply 
the n umber  of non residents who come to  the s tate to  a vo i d the l aw s  of 
thei r  s tate. Eventually, h ow ever , the  new l eg i s l at i on l os es s ome of 
i ts dete rri n g  effect on residents, whereas the n umbe r  o f  n on re s i dent 
marri ages rema i n s  at a l ower  l eve l . The decl i ne i n  marri ag es which 
a ccompanies new p rema ri ta l  l eg i · s l ati on res u l ts pri mari l y  from the l os s  
o f  non res i dent coup l es going to th at_ s tate t o  get marri ed. Vari at i on s  
i n  prema ri ta l  l aw s  of  contiguous s tates exp l a i n the pop u l a ri ty o f  
marriage centers i n  s e vera l  of  the s tates . 
The marriage and divorce law s  concerni ng  remarri age fo r the  s ta tes 
s urr oun di ng  South  Dakota as of October 1, 1971 are s umma ri zed i n  
Tab l e 2 .  Of the states surroun d i ng it, South Dakota h as t he mos t 
len ie�t mar riage a n d  remarriage l aws  a fter a d ivor ce. 
While the a ge at which marriage can be con tra cted w i th p arenta l 
con sent'" and the age below which parental con sent is required for the  
coup 1 es to be married is about the same for ea ch state' d·i f ferences do  
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY LIBRARY 
Table 2. Marriage Laws for Selected States 
Age at wh��h marriage Age below which Maximum period between Waiting period Waiting period before 
State can be to�tracted parental consent examination and issuance before issuance parties may remarry 
with parental consent. is required. of marriage license. of 1 i cen.se. after divorce. 
ma 1 e female male female 
Indiana 1ac 16c 21 18 30 days 3 d_ays none 
Iowa 18c 16c 2 1 18 20 days 3 days 1 year b.m 
Mi chig an j 16c ' 18 18 30 days 3 days aj 
Minnesota lBa 16k 18 . 18 none 5 days 6 months 
Montan a  18e 16e 21 18 20 days I I 5 days none 
Nebraska 18c 16c 21 20 30.days 5 days none 
North Dakota 18 15 21 J.8 30 days none m 
South Dakota. 1sc 16c 21 18 20 days none none 
Wisconsin 18 16 21 18 20 days 5 days 1 year 
Wyoming 18 16 21 21 30 days none none 
Code: (c) statue establis hes procedure whereby younger parties may obtain license in case of pregnancy or birth of child 
( e ) statue establishes procedure whereby younger parties may obtain license in speciai cases 
(m} in discretion of court 
(j) no provision in law for parental consent for males 
(b) except to each other 
( aj) not more than 2 years in court's discretion 
Source: U4 S. Department of Labor, Women's Bureau Marriage Laws: As of October 1, 1971. Doc. no. 124, Washington, D. C • 
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appear i n  the n umber of  days a coupl e  mus t·wa i t  before they may obta i n 
a m arr i age l i cens e and  the l ength of  t i me they mus t  wa i t a fter a 
d i vor ce before they may rema·rry. 
South Dakota  does not  req u i re any wai ti ng peri od b efore i s s uan ce 
of  a marri age l i cen s e  or a fte r a divorce to · remarry. I ndi an a , I ow a ,  
a nd  Mi ch i g an req u i re a th ree day w ai ti ng pe ri od  befo re i s s u anc e of a 
marr ia ge l i cens e .  M i nnes ota , Montana , W i s cons i n , and Nebras ka req u i re 
a five day wa i ting peri od befor e i s s uan ce o f  a marri ag e  l i cen s e. Iowa .· 
and W i scons i n  a l s o  r eq ui re a one year wa i ti ng per i od before d ivo rced 
c ouples ma.1 remarry .  Mi nnes ota fol l ows wi th a s i x  month  wai t i ng  peri od 
after a divo rce to r ema rry , an d both Nort h D a kota and Mi ch i gan l eav e i t  
to the di s c ret i on o f  the court as to how l on g  the  coupl es mus t  wai t 
afte r a d iv o rce be fore  they may remarry . 
Summary. of Majo r  Fi ndings 
�ge at Marriage 
Many a uthors� h av e  s h own th at there te n ds to be a p atte rn of early  
m arri age i n  th e Un i te d  States; young femal es  tend to ma rry males t h at 
are tht ee to fiv e ye a rs o l der than themselves . Th i s  pattern of early 
marriage was obs e rve d a s  e a rly as 1940 . 
Age also affe cts the m ar i tal  cond i t i on o f  a popu l at i on .  Be fo re 
age 35 , worrren a re more l i ke l y  to be ma rri ed than men , wh i l e  afte r  the 
a ge of 35 to 40, men a re more l i kely to be ma rri ed  than women . 
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Age a t  F i rs t  Marri age · 
Pau l  C .  Gl i ck and  Eman uel  Landau ( 1950 �  p. 518 ) found  th at  on� ha l f 
of  the  men i n  thei r s tu dy enter thei r fi rs t  marri age betw een th� ages of 
22 to  28 wi th ·a med i an a�� of 24 . 2  years . Women , on the oth e r  h and , 
enter their fi rs t . marri age between the ages of  19 to 24 wi th a �edi a n  
age .of 20  . 2  yea rs . ,_Wom en agai n tend to  b e  younger  than ma  l_ e s a t  the 
ti me o f  the i r fi rs t marri age. 
Rema rri age 
As i n  a ge at  fi rst marri age , women are fi ve to s i x  ye ars yo unger 
than ma l es when they remarry ( Hugh Carte r , 1955 , p. 168) , w i th the 
average age of  women abo ut  35 years an d men about 40 years . 
Rema rri age rates a re general ly  h i gher  than marr i age rates , at  mos t 
ages men remarry more o ften th an women , and d i vorced pers on s  are more 
prone to remarry th an a re w i dowed pers on s . 
Age a l s o  a ffects rema rri age . Wh i l e  the major i ty of  marri ages of  
pe rsons under  35 a re fi rs t marri ages , after t hat  age , remarri ages 
predomi n ate w i th more d i vorced peop l e  marryi n g  ·th an wi dowed or s i ng l e 
pers on s . · 
Res i den ce 
---·-
Res i dence ten ds  to  a ffect  both fi rs t m arri ages and rem a rri ages tn  
a popu l ati on . P au l  C .  Gl i ck a nd  H ugh Carter (1958 �  p . 298) fo und i n  
the i r  s tudy ·th at · so pe rcen t  o f  the f i rs t  marri ages and 70 percent  o f  the 
remarri agAs i n vo l ved a res iden t  coupl e .  Non res ident  fi rs t marri ages 
i nv ol ved a h u s b an d  who w a s  youn ge r  and l es s  educated than th� average .  
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The a uthors fe l t - th a t  th i s  was becaus e n onres i dent  marri ages ten d  t o  be  
more h as ty and i n fo rmal  t han  res i dent marri ages . 
Di s tan ce 
In two s tud i e s , S amuel A. Stouffer ( 1940 ) an d Geo rge K .  Z i p f  { 1946 ), 
h ave s hown d i s tance  to  be an  i n fl uent i al  fo rce i n attra cti ng peo pl e to 
a parti cu l a r  a re a  or c i ty .  
Wh i l e  the  two men meas u red  d i s tan ce d i fferen t l y , they both  s h owed 
th at  d i s tan ce does i nfl uen ce i ntermetropo l i tan movemen t .  Mos t peop l e go  
a s h ort d i s tan ce ; few peop l e go  a l ong  d i s tan ce ( S to u ffe r ,  1940 , p .  845 ) . 
Spati a l di s tance i n  a l l types of movement  i s  a s i gn i fi cant  fa cto r . 
L aw 
Ma rri a g e  re g u l ati o n  i s  the respon s i b i l i ty o f  the s tate and n o t  th e 
federa l  gove rnme n t ,  t h e refo re yo u have a b o u t  50 diffe re n t ma rri a g e  l aws . 
Vari a t i on i n  l aws a ffe c t  the n umbe r  of n on res i de n t  ma rri a ge s  s o l emn i z e d  
i n  a pa rt i cu l ar s t ate . New s t ri c te r  marri ag e l aws  i n  o n e  s t ate cause  
nonres i dent marri ages to  fa l l o ff i n  that s ta te an d to i n creas e i n 
. n� i g�bori ng  s tates ( P a u l  Jacobs on , 1959 , p .  48) . · Ap p a re n t l y , t h en , t h e s e . 
res i dents travel  to n e a rby s tates to a vo i d th e i n con ven i en ce pl a ced on 
them by the n ew l aw .  
So uth Da k o t a , i t  was s h own , ri ght  now h as t h e  most l en i en t marri a ge 
l aws o f  i ts n e i g h b o ri n g  s t a tes wi th n o  wai t i n g  p eri o d  b e fo re i s s u a n c e  
o f a marri age l 'i cen s e , comp a red to fi ve days i n  t h e  o th e r  s t at es ,  an d 
n o wa i t i n g p e ri od fo r rema rri a ge afte r a d i vo r c e  comp a re d  t o  s i x  mon t hs 
to a year or d i s cret i on of th 2 c o u rt "in oth e r  s t ates . · 
Oth e r  Vq.ri ab l e s  
Li te rature on  the  othe r  vari abl es con s i de red to  be i mportant was 
not avai l ab l e .  T h rough cons u l tati on  wi th membe rs o f  th e s taff i n  
Soci o l_ ogy , s ome of  the hypothes es us ed i n  th i- s  s tudy were fo rmu l ated . 
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The fol l owi n g  vari abl e s  were presumed to be  factors th at  wou l d · 
i nfl uence non res i dents  i n  choos i ng a part i cul ar l ocati on  t o  s o l emn i ze 
thei r marri age . Thes e · facto rs were : the h umbe r  of  offi c i a l s avai l ab l e 
to s o l emn i z e  wedd i ngs , the  t i me these o ffi ci a l s a re avai l ab l e ,  t he  ti me 
. t�e Co un ty C l e rk . of  Cou rts i s  avai l ab l e to  i s s ue marri age  l i cens es , the 
avai l ab i l i ty of  a cl i n i c  or  doctor to admi n i s te r  b l ood tes ts , the  
numbe r of  hotel s or  mote l s ava i l ab l e , and p roxi mi ty of the  coun ty seat 
town to the neare s t  s ta te l i ne .  
• 
CHAPTE R I I I  
THEORETI CAL FRAMEWORK AN D RESEARCH HYPOTHES I S  
I ntroduct i on 
Much has been wri tten in a-nci ent , med i eva l , an d modern ti mes 
s pecu l a t i n g  on  ways i n  wh i ch  popu l ati ons g row , bu t very few wr i ters 
have hel d i n te l l ectua l  pos i ti on s  that con s t i tute r i go rous  systemat i c  
popu l at i on t heori es  ( Ra l ph  Thoml i � son , 1965) . There i s  then too 
l i tt l e demograph i c  theory .  
Lac k  o f  demograph i c theory seems to b e  es pec i a l l y  t rue  i n  t h e  area 
of marr i age theo ry .  The  maj o r  theori es i n  demography - -Mal t h u s i an 
Theory , Opt i mum Popu l at i on  " T heory " , Trans i t i on T heory ,  a nd  Demogra ph i c 
Regu l at i on a l l h a ve l i tt l e s i gn i fi cance o r  re l e va n c e  for ma rr i age  and 
the ex p l anat i o n  of  res i dent  and  non res i dent ma rri ages . 
Theo ret i ca l  Framewo rk 
N o  t heo ret i c a l  framewo rk was ut i l i zed  for obj ect i ve on e o f  t h e  
study be cause  i t  dea l s wi th  s i mp l e descr ·i pt i on .  Two theo ret i c a l  frame ­
works a re used for the o the r two obj ect i ves i n  th i s  t h e s i s · h ow e v e r . 
They are as  fo l l ows : 
Obj ect_j_� tY1_9_. Bern a rd Bere l son and Ga ry A .  S te i ner ( 19 64 ; p . . 305 )  
prov i de a general  pro posi t ion th at s e rve s a s  a b a s i s for ge n e ra t i ng a 
n umbe r of re �e a rc h hy p o t h e s e s  t h at can be te s te d  i n  o b j e c t i ve  two o f  th i s 
s tudy . The ge;i era l p ro p os i t i o n t h ey formu l a t e d  i s : P e o p l e t e n d t o  marry 
Peo p l e wh o are i n  v a ri o us s o c i a l ways l i ke t h ems e l v e s , r a th e r · th an to · 
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marry peopl e  wi th d i fferent  ch ara cteri s ti cs. Thes e s oci a l  character-
i s ti cs a re : race, rel i g i on, s oc i oeconomi c a nd  educati ona l  s tatus, age., 
p revi o u s  mari tal s ta tus,. and  res i denti al prop i nqu i ty .  
Obj ecti ve three . I n  the  days of Queen Vi ctori a, young coupl e s  
woul d  t ra vel - to · a s mall S co tt i s h  town j ust  acro s s  t h e  borde r from 
Engl an d  ca lled  "Gretna Green " · to marry i n  o rder to avo i d  s tri cte r  
Engl i s h  marri age l aws . Here, beca use of l ax S cotti s h  l aws, marri ages 
·-
coul d  be  accomp l i s hed i n  a matter of  hours wi th n o  q ue s ti ons  as ked  
( Ke phart, 1972 , p .  4 0 0 ) .  A s i mil ar  s i tuati on h as devel oped i n  many parts 
of the Un i ted S tates to day b ecaus e of the many di ffe rent marri age l aws o f  
each s tate . For the p u rpose s  of  th i s  s tudy, th i s  " Gretna  G reen " · type 
town wi  1 1  be te rmed a " Marri age Conven i ence Cente r .  1 1  
There a re many reas on s  why couples  mi ght  choose  to go to  a " Marri age 
Conven i en ce Center"  to be marri ed . The moti vati n g  factors h oweve r, have 
to do wi th c i rcumvent i ng the  l aw of  the state where t he  coupl e  res i de 
( Kephart, 19 72 , p .  400 ) . 
One o f  the reasons  for goi ng  to a ' 'Marri age Conven i en ce Cen ter" i s  
to evade the age req u i rements o f  the home s tate . Another  teason i s  the 
absen ce ·  of a wai t i ng  peri od before the i s s uance of a marri age  l i cense .  
Othe r reasons a re :  the s ho rter  length o f  t i me requ i red to c ompl ete a 
bl ood tes t i n  s ome s tates ; des i re to keep the marri �ge a s e c ret ; and  the  
conven i en ce of " n i ght and  day s e rvi ce open fo r b us i n es s  at  a 1 1  hours . 1 1  
Accordi n g  to Kepha rt { 1 9 72 , p .  401 ) mos t  coupl es, however, who 
res or.t to  "Marri age Conven ; ence Centers 
1 1  for the i r marri age are marryi n g  
i n a s p i r -i t  of  def i an ce . They are defyi ng the l aws of  the i r home s tate 
wi th reg a rd to age and wai ting  peri od requ i rements . 
D e fini tions 
Resi den t  marri ages : both the b ri de and groom a re res i dents of  
South Dakota. 
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Nonres i dent .marri ag.es :  both the  b ri de and groom are not residents 
of  South D akota. 
�i xed marri ages : e i ther  the b ri de o r  the g room is a resident of  
South D a kota  and  th e other  is not. 
Other  terms req ui ri ng def i ni ti on a re defined at the place o f  use i n  
the thes i s. 
· Research  Hypotheses 
Objecti ve two . D esp i te the lac k  of  spec i fi c  stud i es o r  p roposi ti ons 
ava ilabl e  on · th i s topi c , the foll owing  research hypothes es a re genera ted 
us i ng w hat  li te rat u re is availabl e and Bernard Bere l s on an d Ga ry A .  
Stei ne r ' s proposi t i on a s  s tated . on p age 20 .  
H�es is 1 .  The re is  a s i g n i fi cant  d i ffe re nce i n  a ge-of-marri age  
betwe en res i dent and  nonres i dent  coupl es whose  ma rri a ges were 
sol emn i ze d  i n  So uth  Dakot a i n  1962 and i n  1972 . 
Hypothes i s  2 .  There i s  a s i gni fi cant  d i fferen ce i n  age-o f- fi rs t­
marri age b e tween res i dent an d n on res i de n t  marri ages  s o l emn i zed  i n  
So u t h  D a k ot a  i n  1962 an d i n  1972 . 
Hy po t h es ·i s  3 .  T h e re i s  a s i gn i fi cant d i fference i n  w h o  s o l emn i zes 
t h e  ma rri age between re s i den t and n on re s i de n t  ma rri ag e s s o l emn i ze d  
i n  So uth Da k o t a  i n  1962 an d i n  1 9 72 . 
fupcthes i s  4 .  The re i s  a s i gni fi c an t  d i ffe re n c e  i n  t h e  number o f  
fi rsf-mo.rr'ic1ges and rema rri a g e s  o f  di vorc�d p e �s on s  b e twe;n . 
res i den t and  n o n res i dent marriage s s o l emn i z e d  i n  S o u t h  DaK o t a  i n  
1962 an d i n  1 9 7 2  . 
.t!xJ2o t h e s  i s 5 .  · The te i s  a s i  gni f-i  cant  d i ffe re n c e  i n  the n umber of  
in ter--ra
-cTa ·1 ma rriages beb1een res i de n t  an d n o n res i de n t  m a r r i ages 
s ol emn i ze d i n  S o u t h  Dakota i n  1962 and i n  1 9 72 . 
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Obj ecti ve th ree! Few , i f  any s tu d i e s  have been don e , s o  w i th  the 
hel p of  what l i terature i s  avai l ab l e and us i ng the ' ' Marr i age Co n ve n i en ce 
Ce nte r" a pproach � t h e  fo 1 1  owi ng res earch  hypothe s e s a re formu l a ted : 
Hypothes i s  1 .  T h e  g reater t h e  n umb e r  of o ffi c i  a 1 s ava i 1 ab 1  e to 
s o l emn i z e  ma rri a g e s  i n  a county s e at town , th e grea te r the 
l i ke l i hood of n o n re s i d e n t s  choos i n g th a t  town fo r t he i r marri ag e .  
�P..Q_t he s ·i s  2 .  T h e  g reater the ti me offi c i a l s are ava i l a b l e to 
s o  1 ernn i ze marri a ges f o  a c o un ty s e a t  tov.m , th e g re a te r  the 
l i ke l i hood of n o n res i de n t s  choos i n g  t h a t town for the i r ma rri a g e . 
�).P.O!_��s t� .. l· The mo re h o u rs th e Co u n ty Cl e rk of Cou rts offi ce .i s open i �  a c o u n ty s e a t  town , the  g re a t e r  the l i ke l i h ood of n o n ­
re s i den ts chaos i n g  t h a t  to\fm fo r the i r marri a g e . 
!!Y..Es.rth e: s i s_--1_. T h e  g re a te r  th e ava i l ab i l i ty o f  a c l i n i c  o r  a 
phys i c i a n ·i n a coun ty s e a t  to\lm , the g reater t h e  l i ke l i h o o d  of 
non res i de n ts choos i n g t h a t  town fo r th e i r marri a g e . 
!:!Y._�ot��-� i s_ . ...§_. T he g reate r  the n urnb�r o'. hote l s and  mo�e l s i n a 
co u n ty s e a t  town , t h 8  g re a t e r  the 1 ·1 ke l 1 hood of n on res i den ts 
choos i n g t h a t  town f or th e i r ma rri a ge . 
�.YP.O�_b.�� i s __ §_. T h e  n e a re r  a county s e at town i s  to a s tate l i n e , 
the g re a t e r t h e  l i ke l i h o o d  o f  non res i de nts c h o o s i ng t h a t  town 
fo r the i r ma r r i a g e . 
CHAPTE R IV  
METHODOLOGY 
Un i t  of  Analys i·s 
Twq d i ffe ren t  u n i ts o f  ana lys is were us e d  i n  t h is s tudy .  For 
objecti ve two , the s ta te as a whole was the un i t  of  an a l ys i s , wh i l e the  
county was the un i t of  an a l ys is for objecti ve t h re e � I n  obj ect i ve on e ,  
both the coun ty an d s ta te were used i n  des cri pt i ve an a l ys is .  
The county an d s tate were us ed as u n i ts of  an a l ys is  b ec a us e  th at  is 
the way po pu l a t i on data is  p res ented i n  cens us materi al . 
Part of the data us e d  i n  th is study wa s ta ken from re po rts p ub l i sh ­
e d  by t h e  So uth Dakota  Department  o f  Hea l th , Vi ta l  Stat i s t i cs Depa rtmen t ,  
and is ass umed to c o n t a i n n eg l i g i b l e  e r ro r .  A mai l ed ques t i onna i re was 
us ed to s e cure d a t a  fo r obj ecti ve th re e ( se e  a p p e n d i x ,  p .  84 ) .  
Gen e ral P ro cedu re 
Obj e cti ve one . T h i s  stu dy fo c used on the  n umbe r  o f  mar r i ag es 
s o l emn i ze d  i n  South Dakota s i n ce 1 960 . Chan ges i n  th e n umb_e r  o f  
ma rri a ges s o l emn i z e d  i n  So uth  Da kot a we re exami ned  o n  th e b as i s  o f  
n umber a n d  p e rce n t . T o  better understand th e ch an g es i n  t h e  t rend , 
total ma rr i a g e s  s o l emn i z ed i n  S o u t h  Dakota si n ce 1 9 6 0  w e re b ro ken down 
i n to th ree  s u b - c a te g o ri e s . These a re : marri ages where b oth the  b r i de 
· an d g ro om were res i de n t s  of  S o ut h Dakot a , mar ri ages where b o t h  the b ri de · 
an d groom were non res i den ts o f  South Da kota , a n d ma r ri a g e s  wh e re e i th e r  
the bri de o r  g room \v a s  a 1 .2 3  i dent  of  So uth D a ko t a  and  t h e  other  w a s  n o t  
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(mi xed marri ages ). . By do i ng th i s  we were ab l e  to  fu l ly  un derstand  
what  has  caused  the  n umber of  South Dakota ' s. marri ages to. continua l l y  
i ncrea s e  s i n ce 1960 . 
Obj ecti ve two . Th i s  s tudy exami ned  the s i mi l a ri t i es an d 
d i ffe rences tha t  exi s ts between res i dent  and non res i dent  marri ages 
so l emn i zed  i n  So uth  Dakota .  
Two yea rs , 1962 an d 1972 , were used for th i s  part o f  t h e  s tudy 
-
for two reasons . Fi rs t ,  i t  was fel t that by us i ng two years , a better 
p i cture of  the s i mi l a ri t i es and  d i fferences that  exi s ted wou l d emerge 
than i f  j us t  one year  were u sed ; a l so ,  i t  cou l d be observed i f  thes e 
s i mi l a ri t i es and  d i fferences had  changed i n  tha t  ten yea r p e ri o d .  
Secon d l y , deta i l ed marri age data needed for t h i s  part were ava i l ab l e 
on l y  for those two years . 
The se l ected s i mi l a ri t i es and di fference s  to be tes ted were : a ge 
of marri age , a ge o f  fi rs t ma rri age , person s o l emn iz i ng the marri a ge ,  
fi rs t ma rri age and  remarri age , and  i n ter-rac i a l  marri age . To 
empi ri ca l ly  tes t a s soc i at i on between thes e vari ab l es , conje ct u ra l  
rel ati on s h i ps i n  n u l l form were hypothes i zed . 
C han ges i n  the  s e l ected factors were exam i ne d  on the b as i s  o f  
number  and  pe rcen tage . Al l percentage changes were cal cu l ated  us i n g  
the total  n umb e r  o f  marri ages i n  that col umn a s  the  denomi nator .  
00, J0 ect 1· v  th  Th 1· s  part w a s  d i vi ded  i n to two p a rts for b ette r e ree .  
anal ys i s . 
The fi rs t  part  of th i s . obj ecti ve i s  a des cri pti ve ana l
ys i s  o f  the 
s i te o f nonres i den t ma rr i ages  in South Odkot a . Data was co l l ected and  
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tab u l ated for the. yea rs 1 9 6 2  an d 1 9 7 2  so  that the  ch ange  i n  t he  t rend  
cou l d be  s hown . Changes  i n  l ocat i on of nonres i den t marri ages i n  So J th 
Dakota were exami n ed by county on the bas i s  of  n umbe r  and  perce n tag e . 
Th i s  s howed wh i ch coun t i es i n  South Dakota ten d  to attract  n on res i den ts 
to go there to marry .  N o  tes ti ng  for as soci ati on w i  1 1  be  don e i n  t h i s  
part .  
The  second  part o f  th i s obj ecti ve determi ned  what  facto rs attract 
non res i dents to a part i c u l a r  county in South Dakota for the i r marri age . 
Vari ab l es tes te d  as be i n g  the attracti n g  forces were : n umbe r  of  
offi c i a l s avai l ab l e to  s ol emn i ze t he  marri age , t i mes the s e o ffi c i a l s a re 
· avai l ab l e  to s o l emn i ze the marri age , total  hours the County C l erk  of  
Courts i s  avai l ab l e to i s s ue ma rri age l i censes , ava i l ab i l i ty o f  a 
doctor or  c l i n i c  to g i ve b l ood te s ts approved by the South  Dakota  Hea l th 
. Depa rtmen t ,  n umbe r  of  motel s and  hotel s avai l ab l e fo r the coup l es to 
s tay , an d th e d i s tan ce cif the co unty seat town from the neares t s tate  
l i ne .  To emp i ri ca l ly  tes t for as s oci at i on , the se  vari ab l es we re s e l ected 
an d i-n n u l l form conj ectura l  re l at i ons h i ps were hy pothes i zed . 
Depen dent Vari ab l e  
Object i ve two . T h e  d e p e n de n t  vari abl e w a s  t h e  d i ffe ren ce i n  
res i dent  an d n on re s i d e n t ma r ri age s  s o l emn i zed  i n  S o uth Dak o t a  i n  1 9 62 
an d  19 72 . 
Obj��!i ve t_l] r2�-· The dependent va ri ab l e was th e tota l n umbe r of 
non re s i den ts ma rd e d  i n  e a ch cour. ty in S o u th C ti k o ta fo r 1 9 7 2 . 
' I ndepen d�nt Vari ab l es fo r Obj ecti ve Two an d Obj ecti ve Three  
The  i ndepen dent vari ab l es for objecti ve two were : 
1 .  The  abs o l ute p l us or mi n us d i fferen ce i n  age-of-ma rri age 
between res i dent  and nonres i dent  marri ages so l emn i zed  i n  South 
Dakota i n 1962  and  1972 . ( X 1 )  
2 .  The abs o l u te p l us  o r  mi n us d i ff�rence i n  age-of-fi rs t ­
ma rri age betw2e n res i dent and nonres i dent marr i ages s ol emn i zed 
i n  Sou th Da k o t a  i n  1962 and 1 9 72 . ( X2 ) 
3 .  The abso l u te p l us o r  mi n us d i fference i n  who s o l emn i z es the 
marri age between  res i den t an d non res i dent marri ages  �ol emni zed  
in  South Dakota i n  1 962 and 1 972 . ( X 3 )  
4 .  The abso l ute p l us o r  mi n us d i fferen ce i n  t h e  n umbe r  of  fi rs t 
marri ages and remarri ages between res i dent and  n on res i dent  
marri ages s ol emn i zed  i n  South Dakot a  i n  1962  and  19 72 . ( X4 ) 
5 .  The abs o l ute pl us or  mi n us d i fference i n  th e  n umbe r  of  i nter­
rac i a l  marri ages between res i dent and  non res i dent  marri ages 
s ol emn i zed i n  So uth Dakota i n 1962 and 1972 . ( X5 )  
The i ndependent vari abl es fo r object i ve three we re : 
· 1 .  The a bs o l u t e p l us o r  mi nus d i fference i n  the  n umber of  
offi c i a l s  ava 'i l a b l e to s o l emn i z e marri ages i n  a co unty s eat town 
i n 1972 fo r each county i n  t h e  s tate . ( X 1 ) 
2 .  The abs ol ute p l us o r  mi n us d i ffe rence i n  the  a va i l ab i l i ty of 
offi c i a. l s  to �s o ·l ernn ·i z e  m& rri a. aes i n  a c o u n ty seat town i n  19 72 
for each county "in the s ta te . . , ( X2 ) 
3 .. The a b s o l u te p l us  or  mi n us d i fferen ce i n  the h o u rs the Co unty 
Cl erk of  Cou rts i s  a v a i l a b l e to i s s ue marri age l i cens es i n a 
county s e a t  to·lm i n  1 9 7 2  fo r e a ch c o u n ty i n  the s ta te . ( X3 ) 
4 .  Dummy v a r i a.b l e .  ( X4 ) 
5 . Th a abs o l ute p l us o r  mi n us d ·i ffe ren ce "in t h e  ava i l ab i l i ty of 
a c l i n i c o r  d o c t o r  fn a county s eat  town i n  1972 fo r each c o unty 
.. � ·  +- t ( Y  \ rn t. n e  s "' a  e .  "5 , 
6 .  The  abs o 1 u te p 1 u s  ,) r mi n us d i ffere n c e  i n  the n umber  o� hote 1 s 
an d mo te l s i n  a coun ty s c a t  town i n  19 72  for each county i n  th e 
s tate . ( X6 )  
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7 .  The abs o l ute p l us or  mi n us d i fferen ce i n  the  d i s tance  o f  
each county s e a t  town from the neares t s t ate l i n e  i n  19 72  for 
each  cou n ty i n  the  s ta te . ( x7 )  . 
Mode of  Analys i s  
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Eco l og i ca l  correl ati on was used  to ana l yze the as s o c i at i on between 
the depen dent  and the i n depen dent vari abl es i n  object i ve two an d th ree . 
Ecol ogi ca l  corre l a ti on i s  a s tati s ti cal  test to detenni ne  w h e t h e r  o r  
not a rel ati ons h i p exi s ts a n d  the n ature o f  th e re l at i on s h i p ( Bog u e , 
1969 ) . 
I t  i s  the b as i c  res e a rch  procedure i n  t h e  expl anat i on o f  pop u l at i on 
d i s tri b ut i on  and  red i s tri b ut i o n . I n  ecol ogi ca l corre l ati on , agg regates , 
popu l a t i ons , or  a reas  a re us ed  as  u n i ts of obse rvat i on i n s te a d  o f  
i n d i v i d ua l  person s . 
Obj ecti ve on e .  The mode  o f  an a lys i s  for t h i s obj e c t i ve was  
des cri pt i on . Th e tren d i n  marri age and ch an ges i n  the t re n d  were 
analyzed i n  S o uth Dakota s i n ce 1 9 6 0 . 
Obj e ct i ve two . The mod e  o f  ana lys i s us e d  i n  th i s  pa rt was Ch i 
Square , a t  t h e  . 0 5 l e ve l  of  s i gn i fi cance . Th i s  tes t i n d i c a t e d  whethe r  
the obs e rvati ons  d i ffe r from what  i s  expe cted by ch ance . Th e Ch i 
Square tes t u s es the fo l l ow i n g fo rmu l a  ( Ch amp-ion , 19 70 ) : 
x2 = � ( O-E ) 2 E 
whe re O = t h e  freq u e n cy o f  ob s e 1v a t i  o n s  i n  any cate go ry 
E = t h e  fre q u e n cy o f  ob servat i ons  expe cted under  the  
p rob ab i i -i ty mo del  i n  any c a te g o ry 
x2= i s  t h e  n ume r i c a l  v a l ue  wh i c h t e l l s  us  w�e th e r  o r  
not o u r  obs e rvati o n s  c o u l d h a ve o c c u rre a by ch a n c e  
The s pec i fi ed s i gn i fi c ance l evel was � 0 5 .  
There �·jas one  degree o f  freedom . 
Obje cti ve th ree . The mode o f  ana lys i s  used  i n  th i s  objecti ve was 
s tep-w i se  l ea s t  s q uare s  mu l t i vari ate l i near  reg res s i on ,  more commonl y  
ca l l ed mu l ti p l e reg res s i on .  
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Th i s  type of  a n al ys i s  tes ts for the va-ri ab i l i ty of  the dependent 
vari ab l e th rough i ts a s s oc i at i on o f  the i n dependent vari ab l es wi th  the 
depen dent vari a b l e .  P l us ,  the tes t  s hows the vari ance accoun ted fo r by 
each i ndepen dent vari ab l e ,  the s i n g l e mos t i mportant vari ab l e ,  and  the 
cumu l a ti ve vari ance accounted for by a l l of the  i ndependent vari ab l es . 
Fi na l ly ,  the method. makes pos s i b l e  the correl ati on o f  each i ndependen t 
vari ab l e wi th the de pen den t vari ab l e  by the us e o f  a correl a ti on matri x 
i nheren t i n  the method . 
The formu l a fo r th e mul ti pl e  regres s i on tes t i s : 
Y = a + b 1x1 + b2x2 + _ • • • •  bkxk 
where Y = the dependen t vari ab l e 
a = y i nterce p t  
b = l ea s t s q ua res coe ffi ci e n t  
Th e s p e c i fi e d  l e vel  o f  s i g n i fi can ce w a s  . 0 5 .  
CHAPTE R V 
CHAN GE I N  TH E N UMB E R  AN D CHARACTE RI ST I CS O F  MAR R I AG ES 
SOLEMN I Z E D  I N  SOUTH DAKOTA FOR S ELE CT E D  YEARS 
I n trod uct i o n  
I n  t h e  fi rs t chapters of  th i s  thes i s  the p rob l em and  methodo l ogy 
were p resen te d ; t h i s  c h ap te r  w i l l  d i s cus s the fi n d i n g s  o f  obj ect i ve 
one and  two . P art I .of t h i s chapter dea l s w i t h  t h e  t re n d  i n  
marri ages  s o l emn i z ed i n  Sou th Dakota from 1960 to 19 72 an d wi l l  u s e 
n umbers a nd  percen tages as  a bas i s  for demonstrat i ng  the chan ges that 
occurre d .  P a rt I I  of  th i s  chapter wi l l  d i s cus s the fi n di n gs o f  objec­
ti ve two us f og n umbe rs and  p ercen tages for the · des c ri pt i on  o f  th e fi ve 
i ndepen dent var i ab l es for 1962 and 19 72 . Ch i -s q u a re a na lys i s  wi l l  be 
used to tes t fo r a s s oci ati on  between th e i n depen d en t an d dependent 
vari ab l es .  
�UJ1!��r Change 
PART I 
Change i n  the N umber  of  Marri ages So l emn i zed  
in  S o ut h  Da kota from 1960 to 1 9 72 
As po i nted o ut 8 a rl ·i 9r i n  Ch apter One , the  n umb e r  o f  So"uth Dako ta t s  
ma rri ag es has  s te a d i l y  i n c rea sed , wh i l e  the n umber o f  b i rt h s  has  s tead i l y  
de creased  ( Cha rt I ) . We n ote that  th e n umber  o f  b i rth s  d e c l i n e d  from 
1 7 , 594 i n 1960 down to 10 , 8 5 5  i n  1 9 72 , o r  a decre a s e  o f  about  6 , 700  
b i rths . However , d u r i n g  that  s ame 1 2  year pe r i o d  m a r r i a g e s i ncreas ed 
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fr om ·5 , 790 i n  1960 to 12 , 1 5 1  i n  1972 , or a n  i ncrease  of 6 , 3 6 1  ma rr i ages . 
Thus we note that  by 1972 , the total n umber  of ma rri ages s o l emn i z ed  in  
South  Dakota far exceeded the  n umber of b i rths i n  S o u t h  Da k o ta . 
The a bo ve d i s cus s i on dea l s  on ly  w i th tota l  n umb e r  o f  marr i a g e s , 
howeve i .  For more deta i l ,  tota l  ma rri ages are bro ke n  down i nto fou r  
separate categori es  by the State De p a rtmen t o f  Pub l i c  He a l th i n  t he i r  
annua l  pu b l i cati on of V i ta l  Stati s t i cs . These categori es  a re :  
1 .  Resj dent  M a r r i ag e s : Ma rri ages wh e re both the  br i de  and  
groom a re res i dents of Sout h Dakot a . 
2 .  Mi xed Res i dent  Ma rri ages : Ma.rri ages where t he bri de i s  a 
res i dent of  So uth  Da kota a n d  the g room i s  n o t . 
3 .  Mi xed Res i dent  Marri ages : Ma r ri ages whe re t h e  g room i s  a 
res i dent  of South Da kota and the bri de i s  n o t .  
4 .  Non res i den t M a r r i a ge s : Ma rri ages where bo th  the bri de and  
groom a re non res i den ts of South  Dakota . 
The f i n d i n g s  � n  te rms of  these  ca tego ri es a re ij S  fo l l ows : 
1 .  Res i den t ma rr i ages i n c re a s ed from 3 , 795  i n  1 9 60 to 5 , 7 31 
i n  1 9 72 or  a total  i n creas e of 1 , 9 36 ma rri ag es ( Tab l e 3 )  . . 
2 .  Ma rri a ge s  i n  w h i c h  t he b r i de wa s a res i den t o f  South 
Dakota i n c re a s e d  tram 5 9 5  i n  1960 t o  802 i n  1972 or a tota l i n c re a se  of  
207 ma r r i a ge s . 
3 .  Ma rri a ge s  i n  wh i c h t he g room was a re s i de n t of  South 
D�ko ta i n c re a s e d  from 1 4 1 i n  1960 to 228 i n  1 9 72 br  a total  i ncreas e  of 
87 marr i ages . 
4 .  Non res i den t ma rri a g e s  i n c re a s e d  from 1 , 2 59 i n  1960 to 5 , 390 · 
i n 1972 o r  a to ta l i n c re a s e  o f  4 , 1 3 1  ma r ri ages . 
Tab l e  3 .  Marri ages Sol emn i zed j n  South Dakota  
from 1960 to  1972  by Res i dent S tatus 
Total 
Year . Marri ages 
. 1 960' 
196 1 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
197 1  
· 1972 
5 , 790 
6 , 2 1 4  
6 , 9 54 
7 , 470 
8 , 055  
8 , 31 7  
8 , 5 1 7  
9 , 05 1 
10 ' 347 
10 , 909 
1 1 5 034 
1 1 , 363  
1 2 , 1 5 1  
-�----·�- --
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
· Res i dent Status  
Both S . D . Groom S . D .  Br i de S . D . Both 
. Res i dents Res i dent Res i dent  . Non res i dents 
3 , 79 5  
3 ,922 
3 , 9 56 
4 , 09 1 
4 , 057  
4 , 0 10 
4 , 129 
4 , 2 6 1  
4 , 736 
4 , 9 77 
5 , 128 
5 , 389 
5 , 731  
141  
1 39 
. 1 5 1  
152 
156 
156 
164 
167 
208 
2 1 1  
1 77 
223  
228 
595 
587 
627 
649 
682 
762 
759 
818  
813  
905 
86 1 
790 
802 
1 , 259 
1 , 566 
2 , 220 
2 , 5 78 
3 , 160 
3 , 389 
3 ,465 
3 , 805 
4 , 590 
4 , 816  
4 , 868 . 
4 ;96 1 
5 , 390 
So urce : De p a r tmen t  ·) f Hea 1 th ,  P u b l i c  H e a  1 th S ta t i s t i  c s , S o u t h  
Da ko t a  P u b l i c  1-:G a l t h  S t a t ·i s t i cs , P i e r re , S .  D . , 1960- 1972 . __ ____ .... _ . ...... ... -.. - ---· 
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Change s  � n  Percent 
South Dakota s i nce 1960 has experi enced a 1 10 percent increase i n  
tota l  marri ages , wh i c h  i s  more than twi ce t he nat i on a l  i n c rease o f  44 
percen t .  
Broken down i nto the four sub-categorie s, the rate o f  chang� over 
the 12 yea r  peri od reveal s the fo l l owi ng d i ffe rence s : 
1 .  Res i dent ma rri ages i ncreased by 5 1  percen t s i nce 1960 . 
2 .  Ma r i ages , the  bri �e a South Dak ota res i dent , i ncreased 
35 percen � s i nce 1960 . 
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. 3 .  Marri a ges , the groom a res i dent  o f  South  Dakota , i n creased  
62 perc e n t  s in ce 1960 . 
4 .  Non re s i den t  marri ages i ncreased 328 percen t s i nce 1 9 60 . 
As i n  the c a s e  of n umbe r change , non res i dent marr i a ges  had  by fa r the 
l arge s t  pe rcentage c h ange s i n ce 1�60 . 
Compari n g  the p ro po rtion of  marri ages i n  ea ch  o f  th e t h ree maj o r  
catego ri es ( Ta b l e 4 )  for th e year  1 960 w i th 19 72 we· obse rve the fo l l owi ng  
-
changes i n  t h i s d i s t r i but i on o f  ma rri ages over th i s  peri od : 
1 .  Res i de n t  marri ages  i n  1960 accounted fo r 66 percent of  the 
marr i a ges so l errmi zed i n  South Dakota . I n  1972 th i s decreased  to on l y  
4 7  percent o f  t he tot a 1 m a  � ri  ages so l emn i zed
· 
i n  South Dako ta, a dro p  of 
19 pe rce n t . 
2 .  Non res i dent ma r�i a ges i n  1 9 60 accounted for 22 pe rcent of 
the tot a l  m a r r i ages  s o l emn i z e d  i n  So uth Dakota . The pro porti o n  i n  t h i s  
catego ry doub 1 e d  s i n e e 1960 � i n c rea s i n g :. o  .+ 4  percent by 1 9 7 2 . 
3 .  M b�ed ma rri ages ( whe re e i t h s r  the b r i de or  g roo_m i s  a 
res i den t 0 f  S c> �; th Da kct a and  t h e  othe r i s  r:ot )  decreased  from 1 3  pe rcent 
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Tabl e 4 .  Total Numb e r  o f  Ma rri a ges Sol emn i zed i n  S o ut h  Dak ota 
from 1960 to 1972 by Res i de n t  Sta tus a n d  Pe rcent o f  Tota 1 -
Year Both S .  D .  Res . Bo th Nonres i de n t  Mi xed Res i dence Total  
19 72 5 , 73 1 47 . 2  5 , 390 4 4 . 4  1 , 030 8 . 4 1 2 , 1 5 1  100 . 0  
19 7 1  5 , 389 4 7 . 4  4 , 9 6 1  4 3 . 6  1 ,0 1 3  9 . 0 . 1 1 , 36 3  100 . 0  
.1970 5 , 128 45 . 4  4 , 868 43 . 2  1 , 0 38 9 . 4 1 1 , 304 100 . 0  
1969 4 , 9 7 7  45 � 6  4 , 816 44 . 2  1 , 1 16 10 . 2  - 10 � 909 100 . 0  
1968 4 , 7 36 4 5 . 8  4 , 590 44 . 4  1 ,02 1 9 . 8  1 0  , 34 7  100 . 0  
1967 4 , 26 1 47 . 1 3 , 805 42 . 0  985 10 . 9 9 ,0 5 1  100 . 0  
1966 4 , 12 9  48 . 5  3 , 465 40 . 7  9 2 3  10 . 8  8 , 5 1 7  100 . 0  
1965 4 ,0 10 48. 2 3 , 389 40 . 7  . 9 18 1 1 .  l 8 , 3 1 7  100 . 0  
1964 4 ,057 50 . 4  3 , 160 39 . -2 838 10 . 4 8 , 055 100 . 0  -
1963 4 , 09 1 54 . 8  2 , 5 78 34 . 5  80 1 10 . 7 7 ,4 70 100 . 0  
1962 3 , 9 5 6  56 . 9  2 , 220 3 1 . 9  778 1 1 . 2  6 , 9 54 100 . 0  
1961 3 , 922  6 3 . 2  1 , 566 25 . 2  726 1 1 . 6  6 , 2 14 1 00 . 0  
1960 3 , 79 5  6 5 . 5  1 , 259 2 1 . 7 736 12 . 8  5 , 790 100 . 0  
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i n  1960 to 8 percent i n  1972 , a drop Of 5 percen t .  
Non res i dent  ma rri ages i n creas ed by a l arger  percen tage s i nce 1 960 
than res i dent  marri ages decreas ed . Non res i dent marr i ages  aga i n s eem to 
account mos tl y  for the i ncrease i n  marri a ges s o l emn i zed  i n  South  Dakota 
s i n ce 1 960 . 
To check  thi s ,  Tab l e 5 was s et up  ut i l i z i ng on l y  the two categori es , 
�rimpari ng  res i den t marri ages to nonres i dent ma�r i ages s o l emn i ted i n  
South Dakota s i n ce 1960 . I n  1960 , res i dent  ma rr i ages accounted fo r 75 
percent of the  tota l re s i dent and nonres i dent marri a ges  s o l emn i zed  i n 
South Dako ta i n  that year .  I n  1972 , res i dent ma rri a ges accounted for 
on l y  52 percen t of  the tota l and nonres i dent ma rri ages acco unted for the 
other 48 percent . Res i den t  ma r-ri a g e s  dec reased by 2 3  pe rcen t of the 
total res i den t and non res i den t ma rri ages i n  the 12  y e a r  pe r i od  wi th non­
res i den t ma rri a�es i n creas i ng by t�e s ame pe rcentage . 
Wh i l e  non res i dent ma rri ages do  n o t  q u i te reach t h e  l e vel o f  res i dent 
ma rri ages i n  percentage of the tot a l , they have i ncreas ed i n  p r-oporti _on 
of the total  n umber  of ma rri ages so l emn i zed  i n  South Dakot a ; res i dent 
marri ages have de c reas e d  i n  proporti on . The i n crease  i n · n onres i dent 
marri ages s i n ce 1960 i s  the maj or  reas on for the i n crease  i n  marri ages 
so l emni ze d  i n  South  Da kota s i nce 1960 . 
.?_u�of F i_n <l i  ngs. on Changes i n Numbe_r a n d  Pe rce n t  of  Ma rri ages 
Ma rri ages i n u·e as·e d  i n  a l l categori es  s i nce  1 960 , but the maj or  
i n c r� a s e  w a s  i n  n on re s i de n t  marri a ges ( Ch art 2 ) . As i l l us trated  by 
C h a rt 2 ,  n on re s i ck� n t  r.i a n"' i  a ges  ( do tted l i ne ) s howed a s h arp i ncrease 
fi 'Om 1960 to 1. ?t}3 A ;  t h  a g ra d u o  1 -; n c re a. s e  f rom J.968 to 1 9 72 . Res i dent 
. Tab l e 5 .  Pe rcent  of Marri ages Sol emn i zed i n  So uth Da kota 
from 1960 to 1972 by Res i dent S ta tus  
Year  Both S .  D .  Res . Both Non res i dent  Total  
1972 5 , 7 3 1  5 1 . 5  5 , 390 48 . 5  j l , 12 1 . 
' 1 9 7 1  5 , 389 52 . 1  4 , 96 1 47 . 9  10 , 350 
1970 5 ' 12f f  5 1 .  3 4 , 868 48 . 7 9 , 996  
1969  4 ,977  50 . 8  4 , 816 49 . 2  . 9 , 79 3  
1968 4 , 736 . 50 . 8  4 , 590 49 . 2 · 9 , 326  
1967  4 , 261  52 . 8  3 , 805  47 . 2  8 , 066 
1966 . 4 , 1 29 54 . 4  3 , 465 45 . 6  7 , 594  
1965 ll. , 0 10 54 . 2  3 , 389 45 . 8  7 , 39 9  
1964 4 , 0 57 ' 56 . 2  3 , 160 43 . 8  7 , 2 1 7  
1963  4 ,09 1 6 1 . 3 2 , 578 38 . 7  6 , 669 
1962 . 3 , 956  64 . 1  2 , 220 35 . 9  6 , f76  
196 1 3 , 922 71 . 5  1 , 566 28 . 5  5 , 488 
. 1960 3 , 795  75 . 1  1 , 259 24 . 9  5 , 054 
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marri ages ( s o l i d  . l i ne ) i ncreased gradua l l y  from 1960 to 1968 wi th  a 
s l i gh tl y  s ha rper i ncrease  from 1968 to  1972 . Mi xed marri age�  d i d  not 
change much from 1960  to 1972 , a l t hough they di d i n crea s e  s l i g h t l y .  
Nonres i den t marri ages  s o l emn i zed i n  South Dakota h ave  i n c reas e d  the  
mos t  ( 4 , 13 1  marri ages ) of  the  other  categori es s i n ce 1 9 6 0 .  
3 7 
South Dak ota , s i n ce 1960 , h as h ad a 1 10 percen t i n crease  i n  the  
number  of  marri ages s o l emn i z ed wi th i n  the  s tate . Wh i l e  s u bs tant i a l  
i n creases were recorded i n  t he fou r  s ub-categori es  s i n ce 1 960 , non­
res i den t marri ages  topped th em a l l wi th a 3 2 8  percen t  i n creas e .  Th i s  
s hows that the maj o r  factor  caus i ng the i ncreas e i n  marri ages s o l emn i z ed 
i n  South Dakota s i n ce 1960 was the i n creas e i n  nonres i dent  ma rri ages . 
To further  s ub s ta n t i ate t h i s , Tab l e 5 was prepared to  compare on l y  
res i den t and  non res i de n t  ma rri ages . S i n ce 19 60 , res i dent  marr i ages 
have a ccounted  fo r 23 p e rcent l es s  of  the total . The conc l us i on of  th i s  
part of  th e study i s  t hat the i nc rease i n  South Dakota ' s  marri ages s i n ce 
1960 i s  ma i n l y  due  to the i n crease  i n  nonres i dent ma rri a ges  s o l emn i zed 
w i th i n  the  s tate . 
PART I I  
Change · i n  .the  Characteri s ti cs of Res i dent an d Nonres i dent 
Marri ages  Sol emn i zed in  South Dakota i n  1962  and  1972 
I n t roduct i on 
' 
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Marri a ges  for the  yea rs 1962 and 1972 were ana lyzed a n d  compa red  to 
determi n e  whether  or not the characteri s ti cs of res i dent a n d  non res i dent  
marri ages  s o l emn i zed in  South  Dakota have changed i n  the i nte rven i ng ten 
years . Fi rs t ,  the  characteri s ti cs of res i dent and n on res i dent  ma rri ages  
for th e yea r  1962  a re exami ned , and  second ly , the s ame an a l y s i s  i s  
cont i n ued for t he  year 1972 . Fi na l l y ,  a compari s on of  th e two years i s  
made t o  s ee i f  any changes h ave taken p l ace . 
Age-at-marri age  and  age-at-fi rs t-marri age were operat i ona l l y  
defi ned a s  marri a ges  where both the bri de and  groom a re un de r 20 o r  over 
20 yea rs o l d .  Thes e two vari abl es then do not i nvo l ve a l l o f  the  
res i dent and  n on res i den t ma rri ages so l emni zed  i n  South  Dakota i n  1962  or  
i n  1 9 7 2  because  i n  s ome cas es grooms over 2 0  marri ed  b ri des u nder  20 and 
v i ce vers a .  The  vari ab l e ,  p revi ous mari tal s tatus , i s  the  s ame . I t  
i nvo l ves on l y  thos e res i dent an d non res i dent coup l es  i n  1962 and 1972 
where i t  i s  the fi rs t  marri age fo r both the b ri de an d groom o r  a 
remarri age  for both  of them . 
Va ri ab l es an d Operati ona l De fi n i t i ons 
Cne depen den t vari ab l e and fi ve i ndependen t  vari ab l es  were us ed  for 
s tat i s t i ca l  tes ts a n d  ana lyz i ng obj ecti ve two . 
Dependent vari ab l e .  Th e d ep e n d e n t  vari ab l e  us ed i n  obj ect i
ve two , 
res i dence , was operat i ona l l y  defi ned as the n umbe r  o f  res i den t and  
nonres i dent marri ages s o l emn i zed i n  South Dakota for 1962  an d 1972 . 
I n dependent  vari a b l es . The operati on al defi n i t i on s  fo r the  
i ndependent vari ab l es used  in  obj ect i ve two were : · 
1 .  Ag_e-at-Ma rri  age : Thos e marri ages where both the  b ri de and  
g room were under  the age  of  twenty ( 20 )  yea rs an d thos e 
ma rri ages where both the b ri de and groom were over twenty 
( 20 )  years o l d .  
2 .  Age-at- Fi rs t-Ma rri age : Those marri ages wh ere both the  b ri de  
and  g room were un der  the age of twenty ( 20 )  years at  fi rs t 
marri age , and those ma rri ages where both the  b ri d e  and  g room 
were over  the age o f  twenty ( 20 )  yea rs at  fi rs t marri age . 
3 .  Pre vi o us Mari tal  S tatus : Those marri ages wh i ch were e i ther  
the  fi rs t  ma rr i a ge (n eve r  marri ed ) for b o t h  th e b ri de  and 
g room , o r  a remarri age ( d i vorced or a n n u l le d ) for both the 
b ri de an d g room .  
4 .  Person  So l emn i z i ng : Thos e marri ages  t h a t  we re s o l emn i zed by 
e i ther  a c l e rgyma n , o r  a n o n c l e rgym a n . 
5 . I nter- rac i a l  Ma rr i age : . T h o s e ma rri a g e s  i n wh i ch  the  b ri de 
and g room we re of a d i ffe ren t  race . These  we re cate g o ri zed  
as : I n d i an - W h i t e ma rri a g e s , I nd i an -N eg ro ma rri ages , a nd  
Negro-Wh i te ma rri a g e s . 
Age-at-Marri age i n  1 962  
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The  fi rs t i n depen d en t v a ri ab l e  tes ted fo r a s s o c i a t i on i n  196 2 wi th 
th e  depen d e n t v a ri a b l e w a s  a ge - at - ma rri a ge . The hypoth e s i s  s tated i n  
nu l l form w a s : 
Th e re i s  no d i f fe re n ce i n  a g e - a t -ma rri a g e  b e tw een res i den t 
an d n o n res i den t ma rr i age s s o l emn i z e d  i n  S o u t h  Dak o t a . 
S i n ce t h e Ch i - s q u a re v a l u e  wa s l e s s  t h a n  . 0 5 the  n u l l hypothes i s  
o f n o rel at i on s h i p b e twe en t h e  two v a r i a b l e s  i s  rej e c t e d  ( Tab l e  6 ) . 
Tab l e 6 .  Age at  Marri age b y  Res i dent S tatus in  1962 
--
Res i dent Nonres i dent Total 
Ag e N ( % ) N ( % ) N ( % ) 
Under 20 1402 ( 47 ) 327 ( 20 ) 1 729 ( 37 )  
Over 20  1 5 70 ( 5 3 )  1 324 ( 80 )  289 4  ( 6 3 )  
· Total 2972 ( 100 ) 165 1 . { 100 ) 4623 ( 100 ) 
x2 - "' 39 h 3  .... 3 
- .) • 0 � ·- p < . 00 1  c = . 260 C =  • 36 7 
Age-at_- F i rs t-Marri age i n  1962· 
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The next va ri abl e tes ted for ass oci ati on i n  196� wi th res i dent and 
nonres i dent ma rri ages was age- at-fi rs t-ma rri age . The hypo thes i s  s tated 
i n  n u l l form was : 
· There i s  no d i ffe ren ce i n  age -at- fi rs t-marri age betw een 
res i dent  and  non res i den t  ma rri ages so l emn i zed  i n  South 
Dakota . 
The tes t of  the data f o r  s t at i s t i ca l  a s soc i ati on  between the two 
vari ab l es s howed the Ch i - s quare v a l ue to be l es s  th an requ i red for 
s i gn i fi c a n c e  at  the  . 0 5 l e vel . Con s eq uen t l y , the n u l l hyp o the s i s  of no 
d" f·· fe i· r- ""  b t 1 "- I  var1· a b 1  e c o u l  a' n ·"Jt be reJ· e cte d for 1 9 6 2  (
-
Tab 1 e 7 '1 .  , . ; � " c e ... e :y.; e 2 n  1.. '1 e  , " 
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Tab l e 7 .  Age at F i rst Ma rri age by Res i dent  Status  i n  1962  
Res i dent Nonre s i dent Total  
Age · N ( % ) N ( % ) . · N ( % ) 
Unde r 20  924 ( 53 ) 312 ( 53 )  1236 ( 53 ) 
Over 20  8 19  ( 47 )  281 ( 4 7 )  1 100 ( 4 7 ) 
Tota l  1 743 ( 100 ) 593 ( 100 ) 2 336  ( 1 00 ) 
x2 = . 0278 p > . 05 c = . 003  c = . 004 
Previ ous  Ma ri ta l Status i n  1962 
�he th i rd i n dependent va ri abl e tes ted for i ts as s o c i at i on i n  1 962 
wi t h  the dependen t va ri abl e was _ previ ous  mari ta l _ s tatu s . The hypothes i s  
s tated i n  n u l l fo rm was : · 
The re i s  no d i fference i n  prev i ous ma ri tal s tatus ( fi rs t 
ma rri ages  and rema rri age s )  between res i dent  and  non res i de n t  
marri ages s o l emn i zed  i n  So uth  Dako ta . 
The tes t of  the data fo r statist i cal as soc i at i on  between the two 
vari ab l es s howed the Ch i - s q uare va l ue to be g reate r  than  was req u i red 
at the . 05 l e vel  to be s i gn i fi cant  ( Tabl e 8 ). Cons eq u.entl y , the nu l l 
hypothes i s  o f  no d i fference between t h e  vari abl es  was  rej e cted . 
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Tab l e 8 .  Mari tal  Status by Res i dent  S tatus i n  1 962 
Res i dent  Non  res  i de-n t  To tal 
Mari tal  S ta tus  N ( % ) N ( % ) N ( % ) 
Never Ma rri ed 3069 . ( 94 )  1000 ( 68 ) 4069 . ( 85 )  
Di vorced or  An nu l l ed 2 1 1  ( 6 )  480 ( 32 )  69 1 ( 1 5 )  
Tota l 3280 { 100 ) 1480 ( 1 00 ) 4760 ( 100 ) 
x2 = 5 55 . 5223 p < . 00 1  c = . 32 3  C =  . 456 
Person So l emn i z i ng i n  1962 
The fou rth i ndependen t vari ab l e tes ted for a s soc i at i o n  i n  1962 
wi th the depen dent  vari ab l e  was person so l emn i z i n g t he  marri age . The 
hypothes i s  s tated  i n  n u l l fo rm was : 
The re w i l l  be no  d i ffe rence i n  person so l emn i z i ng the  
ma rri age between res i dent and non res i dent marri ages 
s o l emn i zed i n  South Dakota . 
The tes t  of  t he data fo r stati s t i cal  a s soc i at i on  between the two 
vari ab l es i n  Tab l e 9 s howed the Ch i - squa re val ue to be greater  than 
was req ui red  at  the . 05 l e ve l to be s i gn i fi cant . Con seq uen t l y , the n u l l 
hypothes i s  o f  no d i ffe rence between the vari abl es was  rej ected . 
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Tab l e 9 .  · P erson  �ol emn i z i ng by Res i dent Status  i n  1962  
Res i dent Nonres i dent Total 
. Pers on So l emn i z i ng N . ( % )  N . ( % )  N ( % ) 
C l ergyman 3384 ( 86 )  754 { 34 )  . 4 1 38 ( 67 )  
Noncl ergyman 5 72 ( 14 )  1466 ( 66 )  2038 ( 33 )  
T"ota l 3956 ( 100 ) 2220 ( 100 ) 6 1 76 ( 100 ) 
x
2· 
= 1 1 10 .  9425  p < . 00 1  c � . 46 5  c = . 6 5 7  
I nter- raci al · Marri age i n  1962 
The fi fth i ndependen t vari abl e tested for as s oci ati on i n  1962  wi th 
the dependent vari ab l e was i nter-raci al  ma rri age . The hypo thes i s 
stated i n  n u l l form was : 
There i s  no  d i fference i n  i n ter- raci a l  ma rri ages between 
res i dent  and non res i d�n t ma rri ages s o l emn i zed  i n  South 
Da l" ota . 
Wh i l e  data were a va i l ab l e for th i s  ana l ys i s , they wer� � a t  
s uffi c i ent t o  s ubj ect t o  a Ch i -s quare s tati s t i cal  tes t , s i n ce con cern 
was w i t h  i nte r- rac i a l  m a r r i a g es on l y .  There fore , marri ages between two 
I nd i ans or  two Negroes d i d not appl y , l eavi ng  i n s uffi c i ent  data for 
tes t i ng . I nter- rac i al  marri ages were pres umed to be a s s oci ated becaus e  
i t  was fel t th at thes e  i nte r- rac i al  coup l es wou l d t rave l  e l s ewhe re to 
get marri ed due to s oc i a l  pres s ures i n  thei r home commun i ti es . 
Tabl e  1 0  reports the data . An i nteres t i ng  fact not s hown i n  the 
tab l e wa� that in 1962 more non res i dent  Negro coup l es ( 9 )  came to South 
Dakota to be ma r ri e d  than res i den t N e g ro coup l es ( 4 ) . 
Tab l e 10 . I nte r- ra c i a l  Ma rri ages by Res i den t Status  i n  1962 
Race 
Wh i te- I n d i an 
W h i te-Negro 
I n  d i  an -Neg ro 
Age-at-Marri age i n  1972  
Res i dent 
53 
4 
O · 
Non res i den t 
1 1  
3 
0 
44 
The fi rs t i ndependent vari abl e tested for i ts as s o c i at i on wi th the 
dependent  va ri ab l e i n  1 9 72 was age-at-marri a ge . The
. 
hypothes i s  stated 
in n ul l form was : 
The re i s  no  d i fferen ce i n  age-at-marri age between  res i den t 
and non res i den t ma rri ages so l emn i zed i n  South  Dakota . · 
· Th e  tes t of  the d a ta for stat i st i cal assoc i ati on between the two 
vari ab l es  s h owed the  C h i - sq uare to be greater  than  was requ i red at  the 
. 05 l evel to be s i gn i fi cant . Consequent l y , th� n u l l hypothes i s  of  no 
di ffe rence betwee� the two vari ab l es  was rej ected ( Ta b l e 1 1 ) . 
Tab l e 1 1 .  Age - at-Marri age by Res i dent Status  i n  1 9 7 2  
Ag e  
Under 2 0  
Ove r  20  
Tota l  
x2 = 485 . 0 1 33 
Res i den t 
N ( % ) 
1682 ( 4 1 )  
2375  ( 59 ) 
4057  ( 100 )  
p < . 00 1  
Non res i dent Tota l 
N ( % ) N . ( % ) 
887 ( 20 )  2 569 ( 30 )  
3630 ( 80 )  6005 ( 70 )  
45 1 7  ( 1_00 ) 8574  ( 100 ) 
c :: . 230 c = . 325  
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Age-a t- Fi rs t -Ma rri age i n  1972 
Age- at- fi rs t-marri age was the next i n dependent va ri ab l e tes ted . for 
i ts rel a t i o n  to the dependen t vari abl e i n  1972 . The hypoth es i s  s tated 
i n  n u l l fo rm was : 
There i s  no  d i fference i n  age-at-fi rs t-marri age  b etween 
res i dent  and  nonres i dent ma rri ages s o l emn i zed  i n  S outh 
Dakota . 
The tes t of the datq fo r s tati s t i ca l  as soc i ati on  between the  two 
vari ab l es s howed the Ch i - s q uare va l ue to be greater than was requ i red a t  
the . 05 l e ve l to  be  s i gn i fi cant . Consequent l y ,  the n u l l hypothes i s  of  
no di ffere n c� between t he  va ri ab l es was rejected ( Tab l e 1 2 ) . 
Tab l e 12 . Age-at- Fi rs t-Ma rri age by Res i dent  Sta tus i n  1972 
Age 
Under 20 
Over 20 
Tota l 
x2 = 9 . 9 502 
Res i dent 
N { % )  
1666 ( 58 )  
1223  ( 42 )  
2 889 ( 100 ) 
. p < . 0 1 
Previ ous  Ma ri t a l  Status i n  1972 
Nonres i dent 
N ( % ) 
86 7 ( 63 )  
5 1 5 ( 37 )  
1 382 ( 100 ) 
c = . 044 
Tota. ·1 · 
N ( % ) 
2 5 33 ( 59 )  
1 738 _ ( 4 1 )  
42 7 1  { 100 ) 
"C" = . 062· 
The th i rd i n dependen t vari abl e tes ted for a s s oc i ati on · i n  1 9 72 wi th 
the depen den t va ri ab l e wa s prev i ous  ma ri ta l s ta tus . The  hypothes i s  
s tated i n  n u l l fo rm was : 
There i s  n o  d i ffe rence i n  previ ous mar� ta l  s ta tus ( fi r� t 
marri a.ges and rema rri ages ) between ·res i dent  and  n on res i den t  
marri a ges s o l emn i zed i n  South Da kota . 
rhe tes t of the  data for s tatls ti ca l  as soc i at i on between t he two 
vari ab l es s h owe d t he C h i - squa re va l ue to be greater t han was  req u i red 
at the . 05 l evel  to be  s i g n i fi cant .  Conseq uen t l y , t he  n u l l hypo thes i s  
of n o  d i fferen ce between t he vari abl es was rej ected  ( Tab l e 1 3 ) . 
Tab l e 1 3 .  Prev i ous  Ma ri tal  Status by Res i den t Status  i n . 1972  
Res i dent Non res i dent  Tota l  
Mari ta l  Status N (' % ) N ( % ) N ( %. )  
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Never Marri e d  4398 ( 9 1 )  1877 ( 53 )  62 75  ( 67 )  
Di vorce d or  Ann u l l ed 
Total  
x2 = 4464 . 04 36 
419  
481 7 
Pe rs on So l emn i z i ng i n  1972 
( 9 )  
( 100 ) 
p < • 001 
1678 ( 47 )  2 09 7 . ( 33 )  
3555  ( 1 00)  9372 ( 1 00 ) 
c = . 56 7  c = • 80 1 
The fo urth  i n de pendent vari abl e tes ted for as soc iat i on i n  1972 w i th 
the dependen t  va ri ab l e  was the pers on sol emn i z i n g the ma rri age . The 
hypothes i s  s ta ted  i n  n u l l form was : 
The re i s  no  d i ffe rence i n  the pers on so l emn i z i n g the  
marri age between res i dent  an d non res i dent ma rri ages 
s o l emn i zed  i n  South  Da kota . 
The tes t of  the data fo r s tat i st i ca l  as s oc i at i on  between the two 
vari ab l es  s h owed the Ch i -sq uare to be greater than was requ i red at the 
. 05 l e ve l  to be  s i gn i fi cant . Con seq uen t l y , the n ul l hypothes i
s  of no 
• 
di fference between the  va ri ab l es was rej ected ( Tab l e 1 4 ) . 
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,T�b l e 14 . Pers on Sol emn i z i ng by Res i dent  S tatus  i n  1 9 72  
Res i dent  · Non res i dent Total 
Person Sol emn i z i ng N ( % ) N ( % ) N ( % ) 
Cl ergyman 486 1 ( 85 )  . 1522 ( 2 8 )  6383 ( 57 )  
Non c l e rgyman 870 ( 1 5 )  3868 ( 72 )  4738 ( 43 )  
Tota l 5731  ( 100 )  5390 . { 100 ) 1 1 , 1 2 1  ( 100 )  
x2 = 3636 . 62 54 p < . 00 1  c = - . 496  c = • 701 
! nte r- ra c i a l  · Marri age i n  1972 
The  f i fth i n dependen t vari ab l e tes ted for i ts as s o c i a t i on i n  19 72  
wi th the depen dent vari ab l e  was i nter-raci a l  ma rri ages . The  hypothes i s  
stated i n  n u l l form was : 
The re i s  no  d i ffe rence i n  i n ter- rac i a l ma rri a ges between 
res i dent  and nonres i dent  ma rri ages so l emn i z ed i n  South  
Da kota . 
As was the cas e i n  1962 , there was i ns u ffi c i ent  data  i n  1 9 72 to 
test th i s  hypothes i s .  However , Tabl e 15  does s h ow that  34 non res i dent  
Wh i te-Negr6 coup l es d i d come to So uth Da kota in  1972  to  be ma rri e d .  
Th i s compa res t o  on l y  8 res i dent Whi te-Neg�o co up l es who we re marri ed 
i n  South  Dakota  i n  1972 . 
Tab l e 15 . I n te r- raci al _Ma rri ages by Res i de n t Status  i n  1 972 
Race  
Wh i te - I nd i an 
Wh i te-Negro 
I ndi an-Negro 
Res i dent  
86 
8 
3 
Compa ri s on o f  the Fi nd i ngs fo r 1962 and 1 9 72 
N on res i dent  
29 . 
34 
0 
The maj or  fi n d i ngs  rel ati ve · to the as s oci a ti on of  s e l e cted  
·ch a racteri s ti cs  wi th  res i dent and  non res i dent marri ages s o l emn i zed  i n  
South Dakota for 1962 and  1972 compared a re as fol l ows : 
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1 .  Age- at-Marri age . I n  1962 , non res i dent  coup l e s over t h e  age of  
20 a ccounted for a greater percentage of  the non res i den t ma rri ages ( 80 
pe rcent )  than  d i d res i dent coupl es over the age of 20 ( 53 pe rcent )  for 
res i dent marri ages . 
Thi s tren d p reva i l ed i n  1972 , wi th s l i ght  c h an ges . Non res i dent 
coup l es  ove r  the age of 20 accounted for 80 percent of the nori res i dent  
marri ages , w h i l e  res i dent coupl es over 20 accoun ted fo r 59  percen t  of  
th e res i dent marri ages wh i ch was a s l i ght i n creas e for res i dent  coup l es .  
The d i ffe ren ce � n  age-at -ma rri age between res i de n t  and non res i dent  
coup l es w a s  fo un d to be s i g n i fi can t at  the . 05 l eve l  fo r b oth 1962  and 
1 9 72 . 
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2 �  Age - a t - F i rs t-Marri age . I n  1962 , res i dent coup l es under  the 
age of 20 accoun ted for 53  percen t of f� rs t  marri ages of  res i dent  
coupl es . Non res i dent  coup l es under  the  age of  20 accounted  for 5 3  per­
cent of  fi rs t ma rri ages amon g non res i den ts . 
Th i s  p roporti on changed mode rate ly  i n  1972 . N o n res i dent  fi rs t 
marri a ges  for coup l es -un de r  20 i n creased to 63  percent .  I n  1972 , 
-ma rri ages for res i dent co upl es under the age of  20 i nc reased  s l i gh t l y  to 
58 ·pe rcent of t h e  res i dent fi rs t marri ages . 
The d i ffe rence i n  age -at-fi rs t-marri age between res i dent  a nd  non­
res i dent ma  rd ages was  s i gn i f i  cant on ly fo r the yea r  1972 . · 
3. P re vi ous  Mari tal  Status . Res i dent fi rs t ma rri a ges i n  1962  
accoun ted fo r 94  pe rcent of  the  res i dent ma rri a ges , wh i l e  n on res i dent 
fi rs t marri ages a ccoun ted fo r 68 percent of the non res i dent ma rri ages . 
I n  19 72 , res i dent  fi rs t ma rri ages rema i ned p roport i onate l y  l arge r 
than non res i dent fi rs t ma rri ages . · Res i dent and non res i dent  fi rs t 
. marri ages both  decreased from 1 962 . Non res i dent  rema rri ages. s t i l l  out­
numbered  res i dent  remarri ages both proporti ona l l y  and  n umeri ca l l y  i n  
19 72 . 
The d i ffe rence  between res i dent  and non res i dent  fi rs t ma rri ages an d 
remarri a ges for b o t h  1962 and 1972 we re found to  b e  s i gn i fi can t  at  the  
. 05 l e ve 1 . 
4 .  Pe rs on SoJ.einn i z i ng .  I n  1962 , 86 percent o f  the  res i dent co u pl es 
h ad  the i r m a r ri a g e  5 01 emn i zed by a c l ergyman , c ompare d  to 34 pe rcen t  fo r 
non res i den t  coup l es �  More non res i dents chose  a mag i s t rate to s ol em
n i ze 
the i r marri age ; whe reas  more res i den t coupl es chose  a c l e rgyman to 
s o l emn i ze thei r ma rri age . 
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Thi s trend i n creased s l i ght ly  i n  19 72 for both catego ri es . Non ­
res i den t coupl es choos i n g a magi s t rate to  s o l emn i ze the i r marri age 
i ncreased  to  72 pe rcent in  1972 . Res i dent  coup l es choos i n g a
· 
cl e rgyman 
to  s o l emn i ze thei r marri age decreased s l " ght ly  i n  19 72 to 85 pe rcen t .  
The d i ffe ren ces i n  pe rs on so l emn i z i ng the marri age between res i den t 
an d nonres i dent ma rri ages was found to be  s i gn i fi cant for b oth 1962 and 
19 72 at the . 0 5 l evel . 
5 .  I nter- rac i a l  Marri age . Al though the re were i ns uffi c i ent  data 
avai l ab l e  to  s tati s t i ca l ly  tes t di fferences for th i s  vari a b l e ,  changes  
di d take  pl ace b etween 1962  and 1972 . 
I n  1962 , th ree non res i dent  Wh i te-Ne gro coupl es were ma rri e d  i n  
S ou th Dako ta . Th i s fi g ure i n creased  to 34 i n  19 72 . Non res i dent Wh i te­
I n di an ma rri ages a l s o  i n crease d  from 11  i n  1962 to 29 i n  1 9 72 . Res i dent 
I nd i an -Negro ma rri ages  i n creased  from none i n  1962 to th ree i n  1 9 72 ; 
· Whi te-Negro ma rri ages i ncreased  from four  i n  1962 to  e i gh t  i n  1972 ; and 
Wh i te - I nd i an ma rri ages i ncreased from 53 i n  1962 to 86 i n  1972 . 
S ummary o f  Fi n d i ngs 
Ten i ndepen dent va ri abl es ( fi ve for 1962 and  fi ve fo r 1 9 72 ) were 
deri ved from the  fi ve research hypotheses of  obj ecti ve two .  Thes e 
i ndepen den t va ri ab l es were operati ona l ly defi ned , s tated i n  the  form o f  
n ul l hypo the s es , a n d  tes ted fo r ass oci ati on wi th  the depen dent vari ab l e . 
The Ch i - s q uare tes t was us e d  to dete rmi ne whether  or  not  a s tati s ti ca l ly 
5 1  
s i gn i f i cant ass oci ati on s ex i s te d  between each i ndepen dent  vari ab l e an d 
the de pen den t  va ri ab l e .  Of the ei ght n u l l hypothe�es . tes te d � s even . were 
foun d to s h ow s tati s ti ca l l y  s i gn i fi cant as soc i ati ons  s uff i c i e n t  to rej ect 
the s tatemen t o f  n u l l - as s oc i ati on . Thes e were : 
1 .  Age -at-marri a ge between res i dent an d n on res i den t ma rri a ges 
s o l emn i ze d  i n  South  Dakota i n  1962 and 1 9 72 ( Tabl e 6 an d 1 1 ) . -
2 .  Age - at- fi rs t-marri age between res i dent and non res i dent 
marri ages s o l emn i zed  i n  South Dakota i n  1 9 72 ( Tab l e  12 ) . 
3 .  Mari tal s tatus  between res i den t and non res i den t marri ages 
s ol emn i z e d  i n  S o uth Dakota i n  1962 and 1 9 72 ( Tab l e 8 an d 1 3) . 
4 .  Pe rson  s o l emn i z i ng the marri age between res i d en t a n d  non­
res i dent  ma rri ages s o l emn i zed  i n  South Dakota  i n  1 9 6 2  and  
1972  ( Tabl e 9 an d 1 4 ) . 
I nt roduct i on 
CHAPTER  V I  
SELECTED  FACTORS THAT I NFLUENCE N ON RES I DENTS 
TO MARRY WH E RE THEY DO I N  SOUTH DAKOTA 
Cha pter S i x was d i vi ded i n to two s ecti ons . The fi rs t s e ct i on . 
exami ned  the  l ocat i on i n  South  Da kota that  n on res i den t coup l es  h ave  
chosen for the i r ma rri a ge , focus i n g on a ten  year peri od  between 1962  
and 1972 . Th i s  s ect i on ana l yzed  the  trends on a county bas i s  and  
c l ose l y  exami ned those count i es wh ere 20 percen t or more o f  t h e  m� rri ages 
s ol emn i zed  i n  that  county i n vol ved nonres i dent coup l es . Twe n ty percent 
was used as  the cutoff po i nt because  i t  was  fe l t that  two o r  more n on ­
res i dent  marri ages out o f  every ten marri ages was more than cou l d be · 
expected to occur  by ch ance . 
The second sect i on of  th i s  ch apter l ooked  at s e l ected facto rs t h at 
mi ght i n fl uence n on res i den t co upl es  to choose  a parti cu l ar  county fo r 
thei r  marri age . Becaus e  these  se l ected factors l end  thems e l ves to a 
town ,- rath e r  t han to  a �;ho  1 e county , the  county s eat town i_n each  county 
\'Jas used to represent  the who l e co unty .  The .county s eat  town was a l  s o  
used beca us e  i t  was there t h a t  t h e  nonres i dent coupl es mus t s ecure t h ei r 
marri age l i ce n s e . Al s o , the  county seat town i s  us ual ly  the  l arges t 
town i n the  county , th us  p rovi d i n g  servi ces to the coup l es  th at  oth e r  
towns i n  t h e  county can not . 
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PART I 
I n  1962 , as s h own i n  Map 1 and  Tab l e 1 6 , i n  15  coun ti es  over 20 
percent  of  · the  ma rri ages i n vo l ved a non res i dent co up l e .  Of the  15  
count i es , 12  a re i n  eas te rn South Dakota and th ree i n  wes te rn So uth 
Dakota . The 1 2  coun ti es i n  easte rn South Dakota rank - ordered  by pe rcen t  
of non res i de n t  marri ages  are : Un i on , 75 . 76 percen t ; Gran t , 74 . 52 pe r­
cen t ; Robe rts , 72 . 64 pe rcent ;  Codi n gton , 68 . 17 pe rcen t ; Day , 6 1 . 29 per­
cen t ; B rooki ng s , 47 . 9 5 pe rcent ; Yan kton , 43 . 6 5 pe rcent ; Li nco l n ,  43 . 05 
percent ;  M i nneh ah a , 38 . 17  percent ; Cl ay ,  38 . 14  percen t ; Deuel , 34 . 88 
pe rcen t ;  an d Ma rs h a l l ,  2 1 . 7 3 pe rcent . The th ree coun t i es  i n  wes tern 
South Dakota  a re : H a rdi n g , 45 . 45 percent ; Fa l l  Ri ver 37 . 14 pe rcen t ; an d 
Shannon , 2 5 . 00 p e rcent . 
I t  w i l l  b e  note d , i n  s p i te of the  fa ct tha t  ran k orde r h as cha n ges  
for th ree cou n ti es , the top  fi ve coun ti es i n  1962 were  s ti l l  ran ked  i n  
the top fi ve i n  19 72 . Al s o , a l l fi ve o f  these  counti es  h ad o ve r  one ­
ha l f of  the i r tota l ma rri ages cons i s t i n g  o f  non res i dent coupl es . 
The i nte res ti n g  po i n t i s  tha t  13  o f  th e 15 count i es i n  1 9 62 we re 
border co unt i e s . On l y  two counti es , Day and  Cod i n g ton , were not . They 
we re , - h owever , s e parate d  from the border by on l y  one county .  The s e  
bo rde r cou n ti es  touch e ve ry s tate th at s u rrounds S o uth Dakota : N o rth  
Da kota , Mi nne s ota , I owa , Neb ra s k a , Wyomi n g , an d Mon tan a . The s e  s t ates 
cont ri bute mos t  to the n umb e r  o f  non res i dent coupl es  th a t  come  to So uth 
Dakota to be  marri e d .  
I n 19 72 , a s  Map 2 and  Tab l e  1 6  show , the tren d rema i n ed t h e  s ame , 
W i th mi n o r  chan ges i n  the co u n t i es . I n  19 72 the re were 22  count i es  
Map 1 .  Fi fteen Coun t i es i n  S . O . wi th the Larges t P roporti on o f  
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Out - o f-State Ma rri ages i n  1962 . ( r lumber o f  marri ages i n  paren thes i s )  
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Tabl e 16 . Co u nti es wi th the La rges t P roporti on o f  Out-of- S tate 
Ma rri ages for the Yea rs 1962 and 1972 i n  Ran k  Orde r 
* 
Rank O rde r o f  Ran k Order o f  
Coun ty , 1962 Pe rcen t County ,  1972 · Percent 
1 .  Uni on 75 . 76 1 .  Codi n gton 87 . 75 
2 .  Grant 74 . 52 2 .  Uni on 87 . 48 
3 .  Rob e rts 72 . 64 3 .  Robe rts 85 . 2 1  
4. Codi n gt on 68. 1 7  4 .  G rant 76 . 05 
5 .  Day 6 1 . 29 5 .  Day 54 . 2 3 
6 .  B rook i n gs 47 . 95 6. Yan kton 5 3 . 52 
7 .  Hardi n g  45 . 45 1 .  Was h ab a ug h  50 . 00 
8.  Yankton 4 3 . 65 8. Cl ay 46 . 34 
9 .  Li n co l n 43 . 05 9 .  Hard i n g  45 . 83 
10 . Mi nnehaha 38 . 17 10 . Brook i ng s  45 . 1 3 
1 1 .  Cl ay 38. 14 11 . Mi nneh a h a  44 . 54 
12 . Fal l Ri ve r 37 . 14 12 . Fal l Ri ver 36 . 77 
1 3 .  De uel  34 . 88 . 1 3 .  B utte 35 . 38 
r 
1 4 .  Shannon 25 . 00 14 . De uel  35 . 2 1 
1 5 .  Ma rs h a l l 2 1 .  73 15 . Ma rs h a l l 2 3 . 33 
16 . L i ncol n 2 3 . 02 
17 . Campbe l l 22 . 72 
18.  Bennett 22 . 45 
19 . G regory 22 .22 
20 . B rown 2 1 . 99 
21 . Wa l wo rth 20 . 98 
22 . Buffa1 o 20 . 00 
_ _ ... _ .. __ ____ ._, ____ 
*
coun ti e s  w i th 20 percent e r  :nore o f  the f'.'�rr-i a ges fo r that year 
cons i � ti n g  of both pa rtne rs be i n g  n on res 1 o e n t . 
* 
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i n  South  Dakota that  h a d  over 2 0  percent of th e i r marri ages i nvol ve out­
of- s tate :coup l e·s .  As  in  1962 , . the  maj ori ty of the count i es a re i n  
eastern Sotith  Dakota . Ran k-ordered , thes e count i es · a re : Cod i n gton , 
87 . 75 pe rcen t ; Un i on , 87 . 48 percent ; Roberts , 85 . 2 1 percent ; G ra nt ,  76 . 05 
pe rcent ; Day , 54 . 23 percen t ;  Yan kton , 53 . 52 percent ; C l ay ,  46 . 34 percen t ; 
B rooki n gs , 45 . 13 percent ;  M i nneh a ha , 44 , 54 pe rce�t ; Deue l , 35 . 2 1 percen t ; 
Mars ha l l ,  2 3 . 33  pe rcent ; L i n co l n ,  2 3 . 02 percent ;  Campbe l l ,  22 . 72  percent ; 
B rown 2 1 . 99 perce n t ; Wa l wo rth , 20-. 89 percent ; and B u ffa l o ,  20 . 00 p e rcen t .  
·The rema i n i ng  s i x  coun t i es a re i n  t he western part of  t h e  s ta te . They 
are � Ha rdi n g i  45 . 83 percent ;  Fal l Ri ver , 36 . 7 7 percent ; · B utte , 35 r 38 
percent ;  Bennet t ,  22 . 45 percen t ;  Gregory ,  22 . 22 percent ; a n d  Was h abaug h , 
50 . 00 percent .  I t  s ho u l d be  noted , though , t hat  Was h abaugh h a d  on l y  two 
coup l es marri ed  the re i n  19 72 an d one coupl e were n o t  res i dents of  
South Dakota . T h i s  i n fl ates the p roporti on . 
Whe reas s ome coun t i es d i d c h ange  pos i ti on i n  rank -o rder  from 1962  
to  1972 ,  a s  s hown i n  Tab l e  1 6 , the  trend di d not g reat l y  a l te r .  
E i gh teen of  t h e  2 2  coun t i es tha t  h a d  over 2 0  percent o f  the i r ma rri a ges 
i n vo l ve o u t-of- s tate coupl es were border counti es . T h ree of  t he  fo u r  
rema i n i n g  we re coun ti es th at  were on l y  separated from the border  by . o ne  
co unty 0 Th i s  s ug ges ts tha t d i s tance mi ght  be a facto r  i n  n on res i dent 
· co up l es choos i n g  a part i cu l a r  county i n  whi ch to s o l emn i ze the i r 
ma rri age . 
PART I I 
Sect i o n  2 a n a l yzes the s tat i s ti cal  tes t i n g  that  was pe rformed on 
the s e l ecte d  i n dependent va ri abl es wh i ch were fel t to h a ve i n fl uenced 
non res i dent  coupl es to choos e a part i cul a r  coun ty i n  South  Dakota i n  
wh i ch to s o l emn i z e thei r marri age . 
Vari abl es an d Stat i s t i ca l Tes ts fo r As s oc i at i on 
The method  of ana l ys i s  used  was a s tepwi se , l eas t s q uares m u l t i ­
vari ate l i ne a r  regres s i on , more common l y  ca l l ed mul ti p l e reg res s i on .  
The ana l ys i s · ut i l i zed  one depen dent vari ab l e  ( Y ) : the tota l  n umbe r  of  
nonres i dent  ma rri ages so l emn i zed in  each  county i n  19 72 . I n  addi t i on ,  
the ana l ys i s  i nco rpo rated s i x  i n depen dent va ri ab l es : the n umbe r  of  
ava i l ab l e  offi ci a l s ( X 1 ) ,  t i mes these  offi ci a l s we re ava i l ab l e ( X2 ) ,  
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· Coun ty Cl e rk of Cou rts ( X 3 ) ,  ava i l ab i l i ty of a c l i n i c  or phys i c i an ( X5 ) ,  
n umbe r  of  motel s or  hotel s ( X6 ) , and  nearnes s of county s eat town to 
sta te l i ne  ( X7 ) .  
Mu l t i p l e  regres s i on was used becaus e the  i n dependent vari ab l es ( X 1 s }  
cou l d be �xami ned  s i mu l taneous l y  as  to the i r as soc i ati on -w i th the 
depen de n t  v ari ab l e  ( Y ) . Th e mul t i pl e  reg res s i on approach us ed  a l s o  
s pec i fi ed th e i n depen dent va ri ab l es that mos t accounted for the 
va r i a t i o� i n  the  depe n den t va ri ab l e  an d add i t i on a l l y  s peci fi ed the 
re l a t i ve s t re n �Jth  o f  t he o the r i n de pe n den t vari ab ·i es as  to th e i r 
cumu l  a t i  v2 ·�! Xf; 1 a i  n e d  va ri ab i 1 i ty . 
�·li th the s i o rd fi cance l eve l at . 0 5 '.J  the fin a l  mu l t i p l e  regres s i on �· 
pre d i ct i or ;  eq u a t i c n  vr i th i n te rcept u n d  rE: � ires s ·i on coef fi c i 9 n ts for  the  
s i gn i fi cant vari ab l es was : 
� y = 80 . 548 + 162 . 84 1  x + ( - )  5 . 626  x + ( - )  2 . 2 1 6  x 5 1 7 
Ope rat i ona l  Defi n i t 1 ons  
The  depen den t  va ri ab l e  was  ope rati onal ly  defi ned  as : 
Y = The tota l n umber of non res i dent marri ages s o l emn i z ed i n  each 
county in So uth  Da kota  in 1972 . 
The i n de pendent  vari ab l es �ere operati on a l l y  defi ned as : 
x1 = Th e tota l  n umber of offi c i a l s avai l ab l e i n  each county seat 
town to s o l emn i ze ma rri ages . 
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x2 = The tota l  n umber  of offi c i a l s i n  each county seat town avai l ­
abl e to  s o l emn i ze ma rri ages ti mes the t i me peri ods they are ava i -1 ab l e . 
Thes e t i me pe ri ods were Saturdays , even i ngs , and  ho l i d ays . 
x3 = The tota l n umber  of  hours the County C l erk  o f  Cou rts i s  avai l ­
ab l e Mond ay th rou g h  F ri day to · i s s ue ma rri age 1 i cen s e·s .  
x4 = A durrrny va ri ab l e  on t i mes other th an  reg u l a r  hou rs Co unty 
Cl e rk of  Cou rts was ava i l ab l e t o  i s s ue ma rri age l i cen s es . 
x5 = The ava i l ab i l i ty of a cl i n i c or  phys i c i an to g i ve b l ood tes ts . 
x6 = The to ta ·1 n umber  of mote 1 s and hate 1 s ava  i 1 ab 1  e i n  the  county 
seat  town for every co unty i n  South Da kota . 
x 7 = The tot a l  n umber of mi l es from the neares t s t a te l i ne to  the 
county seat town fo r eve ry county i n  South Dakota . 
The re l ati on s h i p between the set of i n depen den t  va ri ab l es as  they 
a re as s oc i ated w·i th the dependent va ri ab l e  i s  d i a g raTTllled as fol l ows : 
wh e re y = n umbe r  of non res i dent ma rri ages  s o l emn i zed  i n  each 
county 
tota l  n umber  of o ffi ci a l s ava i l ab l e i n  each county 
seat town to s o l emn i ze �a rri ages · · 
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s ervi ce ava i l ab i l i ty i ndex ( n umber of  offi c i a l s  x peri ods  
ava i 1 ab 1  e ) 
X3 = n umber  of hours Co unty Cl e rk of Courts  i s  avai l ab l e 
Monday th rough  Fri day 
x4 = d ummy vari abl es we re : 
0 = c l e rk not avai l ab l e e ven i ngs , Saturdays , ho l i d ays  
1 = c l erk ava i l ab l e S aturday by appo i ntment  
2 = c l erk ava i l ab l e e ven i ngs  by appo i ntment  3 = cl erk ava i l able Satu rday. and ho l i days by appo i ntment  
4 = c l e rk avai l ab l e S aturday and  even i ngs by appo i ntment  
5 = c l erk avai l ab l e e ven i n g s  a n d  ho l i days by appo i ntment  
6 = c l erk avai l ab l e Saturday regul ar  hours 9 - 1 2  
x5 = avai l ab i l i ty of  c l i n i c  or  p hys i c i an were : 
0 = not  avai l ab l e 
1 = ava i l ab l e �  b ut not approved by State Hea l t h  
Department 
2 = ava i l ab l e and approved by S tate Heal th Department  3 = ava i l ab l e an d a pp roved on  weekdays p l us  Saturday 
morn i .ngs 
4 = ava i l ab l e and approved  on weekdays pl us  Saturday 
a l l day 
on weekdays p l u s  e ven i ngs  5 = avai l ab 1 e and approved 
x6 - tota l  n umbe r o f  motel s an d h otel s avai l ab l e i n  county 
seat  town 
X = tota l n umber of  mi l es from t he neares t s tate l i n e  to  the  
7 county seat  town 
and a = y i ntercept 
b = l eas t sq uares coeffi ci ent 
N u l l  Hypothes i s  
A n u l l hypothe s i s  wa s fo rmul ated to tes t  the s i gn i fi
cance of  t h e  
as s oci ati on between the depen dent vari ab l e  an d the s i x  i ndependent  
va ri  ab 1 es . Th e n u 1  l hypothes i s  i s : 
The s et o� i n dep�nd�n� vari ab l es ( X 1 , X , X . . . . . .  X ) w i l l  
not  contri b ute s 1 gn 1 f1 cant ly  to the expfan a� i on of  �h e  · 
obs e rved vari ati on  i n  the dependent  var i ab l e  ( Y ) .  
The Stat i s t i ca l F i n d i ngs 
The s tat i s t i ca l fi nd i ngs · are g i ven i n  Tab l e 1 7 .  
Tab l e 1 7 .  S um o f  Squares and Proporti on o f  Vari ance  Acco unte d  
fo r by the I n dependen t  Vari abl es ( X ) i n  Order  o f  I mportan ce 
as Entered  i n to the Equat i on 
Reg res s i on 
S um of  P ropo rti on Cumu l ati ve coe ffi c i en t 
s q u a res of propo rti on for 
I n dependen t  acco un te d  vari ati on of va ri ati on s i gni fi can t Y-
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vari ab l e  for expl ai ned expl a i ned  vari ab l e s  i n te rcept  
X 5  1 581609 . 000 36 . 5  36 . 5  1 62 . 84 1  80 . 548 
X l 185533 . 9 38 4 . J 40 . 7  -5 . 626 
X7 204424 . 2 50 4 . 7 45
. 4  - 2 . 2 16 
x6 10 13r3 .  ooo 2 . 5  47 . 9 
X4 36 722 . 281  0 . 8  48 . 8  
X2 35396 . 7 19  0 . 8  
49 . 6  
Vari ab l es x5 , x 1 , an d x7 
we re found to con tri b ute to the expl anat i on 
of the vari at i on ob s e rved i n  depen dent vari ab l e Y at  th e . 05 l evel  o f  
s i gn i fi cance . Th e s tatement  of nu l l -as soc i ati on between . thes
e i n depen -
den t vari ab l es and th e de pendent vari ab l e i s  rej ecte d .  
S ta ted des c ri pt i ve l y ,  coun t i es wi th greater i
nc i dents o f  non -
res i den t  ma rri ages we re ch a racte r i zed by : 
1 .  G re ater avai l ab i l i ty of ce rti fi ed c l i n i cs or phys i c i an s  to 
gi ve b l ood tes ts . 
2 .  Fewer n umbe r o f  offi c i  a 1 s ava i l ab 1 e- i n  each county s eat 
· town_ to s ol emn i ze marri a ges . 
3 .  S h o rte r di s tance i n  mi l es from neares t s tate l i ne t o  the 
coun ty seat  town . 
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· CHAPTE R VI I 
SUMMARY , CON CLUS IONS , IMP L l CAT I ONS , 
L I MI TAT I ON S , AN D RE COMMEN DATI ONS  
· �umma � of  the Res e a rch P rob l em ,  Obje cti ves , and Desj gn 
S i nce 1960 , the n umbe r  of  marri ages pe rformed i n  South Dakota h as 
steadi l y  i n creas ed . i n  a s tate experi enc i ng gene ra l  popu l ati on dec l i ne .  
Th i s  fact  s ugges ted  the va l ue o �  exami n i ng the  prob l em s e l e cted for  th i s . 
, thes i s : "Wh at c han ges h a ve t ran s p i red i n  t h e  n umber and  ch aracte r i s t i cs 
of ma rri ages s ol emn i zed  i n  South Dakota s i n ce 1960 ; what s i mi l a ri t i es 
. an d  d i ffe ren ces exi s t  between res i den t an d non res i den t marri ages 
so l emni zed i n  So uth Dakota ; an d what factors i n fl uence  non res i dents to 
ma rry whe re they do i n  South Dakota ? "  
Con s eq uentl y ,  th i s s tudy h ad th ree obj ecti ves : 
1 .  To dete rmi ne  the trend  i n  the n umber of total  ma rri a ges , 
res i de � t  ma rri a ge s , non res i dent  ma rri ages , and  mi xed ma rri ages 
s o l emn i z e d  i n  S o uth  Dak o t a  s i n ce 1960 . 
2 �  To dete rmi ne what  s i mi l ari ti es and  d i fferences exi s t  between 
res i den t an d non res i den t ma rri ages  s o l emn i zed i n  S outh Dak ota  i n  1 9 6 2  
an d 19 72 a n d  any ch anges  th at  h a ve occurred duri n g  th i s  pe ri od . 
3 .  To dete t�1i ne wha t fa c to rs i n fl uen ce non res i dents to se l ect a 
pa rt i c u l a r  l o c a t i on i n  South Dak ot a fo r thei r marri age . 
A r e v i ew o f a va i l ab l e l i te rature pe rti nen t  to th e prob l em under  
s tudy i n  t h i s th es i s  was repo rted i n  C h a pte r Two . 
6 3  
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Chapter Th ree p resen ted  the theo reti cal  framewo rk u s e d  i n  th i s  
thes i s . A genera l  p ropos i t i on formul ated by Bern ard Bere l s on an d Gary 
A .  S te i n e r  ( 1964 ) s e rved as a bas i s fo r gen e rat i n g  a n umbe r  o f  res earch  
hypothes es  rega rd i n g  the  characte ri s t i cs of res i den t and n o n res i dent  
ma rri ages ; n amel y  race , rel i g i on , s oc i oeconomi c an d educati ona l  s tatus , 
age , p re vi ous ma ri ta l  s tatus , and res i dent i a l  propi nq ui ty . · 
For obj e ct i ve t hree the rese a rch  hypothes es was b as ed on the  " Gretna  
Green "  o r  1 1 Ma rri age  Conven i ence Cen ter" type marri ages . F rom th i s  type 
marri a ge , s uch facto rs as s tate ma rri a ge l aws , age req u i rements , abs ence 
of wa i t i ng  peri od , des i re to keep the  ma rri age a secret , abs ence of  
b l ood  tes t req u i remen ts , an d con ve n i ence of " n i ght  and  day s e rvi ce. open 
for b us i nes s  at a l l h o u rs " were noted  as be i n g  rel evant to t h e  s tudy o f  
why non res i dents choose  a part i cu l a r  l ocat i on t o  be ma rri ed . 
F i ve hypothes es i n  obje cti ve two and s i x  hy poth e s es i n  obj e ct i ve 
th ree  were opera t i on al ly  defi ned and  presented . The i ndepe n dent  
vari ab l es for objecti ve two were : age-at-ma rri age ( X 1 ) ,  age-at-fi rs t ­
ma r r i a ge ( x2 ) ,  pre v i ou s  ma ri ta l  s tatus ( X3 ) ,  pe rson  s o l emn i z i n g (X4 ) ,  
and i n te r- rac i a l  ma rri a ge ( X5 ) .  
The i n depen den t vari ab l es fo r o bj e ct i ve th ree were : the  n umb e r o f  
ava i l ab l e offi c i a l s ( x1 ) ,  th e t i mes these offi c i a l s a re a va i l a b l e ( Xz ) , 
hours the  Coun ty Cl e rk of Courts i s  a v a i l ab l e  ( X4 ) , a v a i l ab i l i ty o f  a 
Cl l. n 1· c 1 • • • a county seat town (X5),  t h e  n umb e r
 o f  mote l s  a n d  _ o r p.ws 1 c 1 an i n  
hotel s · i n  a coun ty s ea t  tovm ( x6 ) ,  an d d i s tance of
 the  coun ty s eat  town 
t h · (X ) The n umber  of  h o u rs a County C l e rk o f  . o  t e neares t s ta te l rne 7 · 
Courts o f fi ce i s  o o e n  Monday th rough Fri day ( X3 ) was n o t  te s te d - b e c a us e  I 
i t h ad i n s uffi c i e n t  v a ri an ce . 
I n  Chapte r Fou r ,  a meth odo l ogy for the rese arch was estab l i s hed 
wh i ch des i gnated  th e s tate as the un i t of  ana l ys i s . for obj ecti ves one 
and two , and the county for obj ecti ve three . Data was col l ected from 
the Un i ted  S t a tes Cens us , the South Dakota - Offi ce of V i ta l Stat i s ti cs , 
and from a q ues ti onna i re sent to a l l the County C l erk of  Cou rts i n  
South Dakota . 
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The t ren d i n  the n umbe r  of marri ages s o l emn i ze d  i n  South Dakota 
s i n ce 1960 was ana l yzed  i n  Chapter  Fi ve , Pa rt I .  Chan ges i n  the  n umbe r  
o f  marri a ges we re ana l yzed  for tota l  marri ages , res i den t marri ages , non­
res i dent  marri ages , and  mi xed marri ages . Changes i n  n umber  and percent 
were exami ned . 
Pa rt I I  of  Ch apte r Fi ve detai l ed the characteri s ti cs o f  res i dent  
and  non res i dent  ma rri ages s o l emn i zed in  South Dak ota i n  1962 and 19 72 . 
Res i dent  an d non res i dent ma rri ages were exami n ed fo r percen t  and n umbe r  
chan ge wi t h  reg a rd. to the characte ri s ti cs . Th es e characte ri s ti cs we re 
· tes te d - fo r s i gn i fi cance us i ng a Ch i -square an a lys i s  a t  the . 05 l e ve l o f  
s i gn i fi can ce . 
I n  Chapte r S i x of  th i s thes i s , the vari ati on i n  the  n umbe r o f  non -
· res i dent marri ages s o l emn i zed  i n  a county was tes te d  for as s oci a ti on and 
s tati s ti ca l  s i g n i fi cance w i th sel ected vari ab l es . The s tati s ti cal  tes t 
was a s tepwi s e , l e as t s quares mu l ti vari ate l i n ear  reg res s i on a t  the . 05 
l eve l o f  s i g n i fi cance . 
The next pa rt of th i s  chapte r wi l l  re port the maj o r  fi n di n gs of  the 
th ree obj ect i ves , p res en t a n umber of con cl us i ons and  i mp l i cati ons , and 
s ugges t l i mi tat i ons  o f  the data . 
PART I 
Major Fi ndi n gs 
Object i ve One 
Objecti ve one o f  th i s  thes i s  was to determi ne the t re n d  i n  the 
n umbe r o f  ma rri ages s o l emn i zed i n  South Dako t a  s i nce 1960 . The maj or 
fi nd i n gs of th i s  objecti ve are s umma ri zed  as fol l ows : 
1 .  Th e n umbe r  of ma rri ages s o l emn i zed  i n  South  Da kota h a s  
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i n cr�ased  b y  6 , 36 1 ann ua l l y  s i nce 1 9 60 . T h i s  was  a 1 10 p e rcent  i ncrease , 
mo re than twi ce the i ncreas e expe r ien ced by the nat i on as a whal e . 
2 .  Th e  n umbe r  of res i den t ma rri ages s o l emn i zed  i n  South  Da kota h as 
i n c re a s e d  by 1 , 9 36 marri ages a n n ua l ly from 1960 to 1 9 72 . - Th i s  was a 
5 1  p e rcen t  i n creas e s i n ce 1 9 60 . 
3 .  The n umbe r  of non res i den t ma rri ages so l emn i zed  i n  South  Dakota 
has  i n c reas e d  by 4 � 1 3 1 marri a ges ann ua l l y  s i nce 1960 wh i ch was a 328 
pe rcent  i n c re a s e  s i n ce 1960 . 
Qbject i ve Two 
The s ec o n d  obj ecti ve o f  th i s  thes i s  was to dete nni n e· wh at 
s i �i l a ri t i es and d i ffe ren ces  exi s t  between res i den t an d n on res i tjent  • 
ma rri a ges  s o l emn i zed i n  S o u t h  Dakot a i n  1 9 6 2  an d 1 9 72 and any ch anges 
that  have  occurre d  d u r"i n g  th i s  pe ri od . The maj or  fi n di n gs of th i s  
obj e ct i v ·:l a r·e s umma ri zed as fo l l ows : 
1 .  I n 1962 and 1 9 72 , i n  the majori ty ( 5 3  pe rcen t an d 5 9  pe rcen t , 
res pect i ve l y ) o f  the res i dent . marri ages so l emni zed i n  South  Da k ota the 
b · h th e o f  20 Th i s  was true fo r t he  r·1 d e  an d c wo orn we re b o t  ove r - e ag · 
non res i dent marri a ges a l so . I n  1962  ( 80 percent ) an d i n  1972 ( 80 pe r­
cen t ) of  the non �es i dent  coupl es we re both over  the  a ge of  20 . 
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. 2 .  For 1962  a d 1972 the trend  was the o ppos i te for age - at- fi rs t­
ma rri age . I n  1962 , 5 3  pe rcent of  the res i dent  coup l es were b oth under 
the a ge o f  20 , wh i l e  5 3  percen t of the non res i dent cou p l es were both 
under the age of 20 . I n creases were observed for 1972 , wi th non res i den t · 
co�p l es i n c re as i n g the mos t .  I n  1972 , 58 pe rcent b f  the  res i dent 
coup l es  we re both unde r the age of  20 at the t i me of  the i r fi rs t 
marri age , wh i l e  6 3  pe rcent of  the non res i dent coup l es we re u nde r  the 
age of  20 at -the  t i me of thei r fi rs t ma rri age . 
3 .  From 1962 to 19 72 , ch anges took p 1 ace i n  ma ri ta- 1 s tatus  between 
res i dent and  non res i dent  ma rri a ges s ol emn i zed  i n . south  Dakota ,  wi t h  
nonres i den t fi rs t ma rri ages fo r both t he  b ri de an d groom decreas i ng t he  
most . I n  1962 , 94  pe rcent  of  the res i dent marri ages i n vol ved a fi rs t 
marri a ge for the b ri de an d g room , wh i l e  for n on res i dent  marri ages , 68 
percent i n vol ved a fi rs t ma rri age for both the bri de  and  g room . In  1 9 72 , 
fi rs t ma rri a ges  for both a res i den t bri de and  groom fe l l  to 9 1  pe rcent 
of the total  res i dent  marri ages , and non res i dent  fi rs t ma rri ages fe l l to  
53 p e r6ent of  the  tota l . Non res i dent remarri ages for both the b ri de a nd  
groom i n crease d  from 32  percent  i n  1962 to  47  percen t of  the  total non-
res i dent  marri ages i n  1972 . 
4 . I n  1962 , a majo ri ty ( 86 pe rcent )  of a l l the  res i dent marri ages  
i n  S outh Dakota  were s o l emn i zed  by a cl ergyman . The oppos i te was true 
fo r non res i dent  marri ages . In 1962 , 66 pe rcent of  th e n onres i dent  
cou pl es wen t t o  a non c l ergyman for thei r weddi ng  ceremony . The t ren d 
68 
. was s i mi l ar i n  1 972 , but a greate r p roport i on of the n on res i dent co upl es 
. went to a non c l e rgyman . The proporti on j umpe d to 72 pe rce n t  of th e non­
res i dent . co up 1 e s  who . ch ose . a non e l e rgyman to so l emn i ze  the i r weddi ng . 
Res i den t coupl e s  i n  1 9 72 s t i l l  pre fe rred , by a wi de maj o ri ty , to be 
marri ed  by a c l e rgyman .  
5 .  I n  1962 , the re we re 5 3  res i dent Wh i te- I nd i an marri ages i n  South 
Dakota .  Th i s  f i g u re i ncreased to 86 res i dent  Wh i te - I n di an  marri a ges i n  
1972 . Nonres i dent  Wh i te - I ndi an marri ages i n creased  from l l  i n  1962 to 
29 i n  1 9 72 . Res i den t Wh i te -Negro ma rri ages i n crease d  from 4 i n  1962 to 
8 i n  19 72 . N on res i dent  Wh i te-Negro ma rri ages i n creas e d  from 3 i n  1962 
to 34 i n  1972 . 
Objecti ve Th ree 
The l as t  obj ecti ve was to dete nni ne  the  l ocati on i n  South  Dakota 
tha t  coupl es choo s e  fo r thei r . marri age ' i f  th i s  tre n d  h as changed ' and 
to wh at exten t  s e l ected facto rs we re as s o c i ated wi th the vari an ce i n  the 
n umber  of  n o n res i dent  ma rri ages s o l emn i zed  i n  each county i n  So uth 
Da ko ta i n  1 9 72 . 
Three o f  the s e ven i n dependent vari ab l es w i th i n the  mul t i p l e  
reg res s i on set  we re fo und to contri b ute s i gn i fi cant ly  to  the  expl an ati on 
i n  the va ri at i on i n th e dependent va ri ab l e .  Fo r those  count i es , the 
factors th a t  expl a i n h i g h e r i n ci den ces of  non res i dent  ma rri ages were : 
1 .  The n umbe r o f  ce rt i fi e d  doctors o r  cl i n i cs th at  a re avai l ab l e 
i n ea. ch county ( x5 ) accounted fo r 36 . 5 pe rcent o f  the  o b s e rved vari ati on 
i n  t h e  depen den t va ri ab l e .  
2 . • The total  n umbe r of o ffi ci a l s ava i l ab l e i n  a county s eat town 
to s o l emni ze  marri ages  ( X 1 )  accoun ted  for an addi ti on a l  4 . 3  percen t  of 
the obs�rve d vari a ti on i n  the depen dent vari abl e ,  
3 .  The nearnes s o f  the county seat town t o  the  s tate l i ne  ( X7 )  
accounted for a n  add i ti on a l  4 . 7 pe rcent o f  the obs e rved v a ri at i on i n  
the dependent  va ri ab l e .  
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I n dependen t vari ab l es i n  the set  that di d not  con t ri b ute s i gn i fi ­
can t l y  to the obs e rved vari at i ori i n  the de pendent vari a b l e are : . the . .  
tota l n umbe r  of  mote l s an d hote l s i n  the county . s ea t  town ( X6 ) , the 
avai l abi l Hy of  the  County Cl e rk of Courts on Saturdays , . even i n gs , or  
ho l i days ( X4 ) , th e a vai l ab i l i ty o f  offi ci al s who c.an s o l emn i ze marri a ges 
on Satu rdays , e ven i n gs , or  hol i days ( X2 ) ,  and the n umbe r o f  hours the 
County C l  erk of Cou rts i s  open Monday th rough Fri day ( x3 ) . 
As i s  s h own by Maps 1 an d 2 ,  thos e count i es  th at ten d  to attract a 
l arge n umb e r  of non res i dent  coupl es there to be ma rri e d  a re borde r 
count i es . Of t h e  coun t i es tha t  attract most non re si dents , the g reater 
numbe r a re eas te rn South Dak ota counti es . Th ese co unt i e s  a re : Un i on , 
Yan kton , C l ay ,  L i n co l n ,  Mi nneh ah a , B rooki ngs , Deue l , Codin g ton ,  Grant , 
Robe rts , Day , Ma rs h al l ,  and B rown . The proporti on o f  thei r total  n umbe r  
o f  rrm rri ages ·i n vo l vi n g  non res i dent  co upl es ranged  from a l ow o f  2 2  pe r­
cent ; n B rown County to a h i gh of 88 pe rcent i n  Cod i n gton County . Th e 
top fi ve coun t i es ·i n 1 9 6 2  an d 1972  s tayed the s ame a l though they di d 
ch an ge i n  ran k .  ·Thes e coun t i es  a l so h ad a h i gh n umbe r  of  non res i dent 
ma rr i ag e �  and non res i den t ma rri ages accounted for o ve r  50 percen t  of  the 
tota l  ma rri a ges s o l emn i z e d  i n  t h e  top fi ve coun t i e s  fo r both  1962 and 
1 9 72 . 
PART I I 
Con c l us i ons  an d Imp l i cati ons 
Con c l u s i on s  
T h e  fi n d i n gs fo r th i s  s t udy s uggest tha t : 
1 .  The maj or  cause  o f  the i n crease i n  the n umbe r  o f  marri ages  
s o l emn i zed  i n  South Dakota s i nce 1 960 has been the i nc reas e i n  the · 
n umbe r  of  non res i de n t  co upl es comi n g  to South Dak ota to get marri e d .  
I t  i s  fe l t  that  a contri b ut i n g  factor i n  thi s i ncrease. i s  the more 
l i beral marri age l aws i n  South  Dakota as compared to the  l aws of  the 
s u rroun di n g  s tates s i nce 196 1 . 
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2 .  The movement  of  non res i dent  coup l es i nto South Dakota to be  
marri ed i s  a s el ecti ve p roces s as evi denced by a compari s on wi th  res i dent  
coup l es in  terms of  the ch a racte ri s t i cs of the  cou pl es and count i es  
s e l ected fo r p l ace of  marri age . Nonres i dent cou pl es when  compa red to  
res i den t coup l es ten d to be : 
a .  
b .  
c .  
d .  
e .  
ol de r i n  age 
e i th e r  d i vorced or annu l l ed 
s e l e c t  c i vi l  authori ty othe r than c l e rgy to s o l emn i ze  
the i r ma rri age 
ten d  to s el ect  South Dakota borde r co unt i e s  i n  wh i ch to 
be  ma rri ed 
ten d  to s e l ect  commun i ti es for thei r marri age  wh i ch h ave 
certi fi ed  cl i n i cs or  phys i c .i ans  fo r thei r b l ood tes ts  
3 .  I n · a  s tate wi th more l i be ra l  marri a ge l aws th an i ts s urroundi n g  
s tates , " G retn a  G reen " type commun i ti es wi l l _ emerge adj acent t o  s tate 
l i nes whe re certi fi ed  do ctors are avai l ab l e to . g i ve b l ood tes ts . 
4 .  T�e i mpact  res u l ti n g  from more l i bera l marri age l aws on the  
numbe r  of  ma rri ages , i n crease in  the  n umber of marri a ges , and  the  
marri a ge rate  wi l l  be  s i gn i fi cant for a rura l s tate  w i th  a re l at i vel y 
sma l l popu l ati on bas e . 
I mpl i cati ons 
Thes e con c l us i ons s ugges t ce rta i n  i mpl i cati ons  fo r the s tate : 
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1 .  T h e  s tudy p rovi des des cri pti on and a na lys i s  of  non res i dent  
marri a ges , c h a ra cte ri s t i cs· of non res i dent coupl es  compa red  to  res i dent  
coup l es , and the l o cati on s e l ected by non res i dent  coupl es for the i r 
ma rri age . The fi nd i n gs from thi s s tudy h ave practi ca l  va l ue i n as much as 
they deal carefu l l y  and s pe ci fi cal ly  wi th i n format i on wh i ch w i n be most 
use fu l  to the i egi s l a ture of South Dak ota as i t  a ttempts to eva l uate t he 
need for a chan ge i n  the ma rri age l aws of So uth Dakota .  
2 .  The fi n d i ngs  from th i s  s tudy make a defi n i te con t ri b uti on to 
our body of  s oci o 1 ogi  ca 1 knowl e dge of Marri age ·, the  Fami ly , an d the 
Soc i o l ogy of  Law .  The s tudy b ri ngs  out th e fact t h a t  ve ry l i ttl e 
knowl edge and/or  res earch has  been done i n  connect i on wi th the p rob l em 
of th i s  s tudy an d th erefore th i s  s tudy may be con s i de red  expl o rato ry i ,n 
nature an d offer n ew knowl edge an d i ns i ghts to the s ub fi e l ds ment i oned  
above . For e x ainp h. , Zi p f ' s  theory of l east effort an d " G retna Green " 
theo ry of ma rri age cente rs ten d to be s u pported by th i s  s tudy .  
L i mi t a ·:: i o n s  
1 T. h e  · l i mi tat i on i n  th i s  s t udy was the l ack  o f  comp l etenes s  . rnaJo r  
(� n r .. ! 
. 
· 1  b l  1 · t  ature o n  th i s  top i c together  wi th n o  " - !> pe c i fi c i ty o f  a va 1 a e 1 er  · 
avai l ab l e mode l s p redi cti ng  why non res i dent  co upl es  go  to a parti cu l ar  
pl ace to  be  marri ed . Th i s  res u l ted i n  the us e o f  p ropos i t i ons  wh i ch · 
were not  as p rec i se as woul d have been des i red . 
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2 .  A s econd  l i mi tati on i n vo l ved the avai l ab l e data . Certai n 
facto rs cou l d . not  be tes ted as des i red because  o f  data  l i mi tati on s an d 
had  to be  combi ned  to be tes ted . I f  we wou l d h a ve been abl e to s ecure . 
data from the  actual  ma rri age l i censes  or i n te rvi ew a ran dom s amp l e o f  
non res i dent  coupl es , - data for objecti ve th ree mi gh t - h ave been mo re 
compl ete an d accurate . 
3 .  A th i rd factor was that afte r exami n i n g  the  fi nd i n gs , i t  was 
rea l i ze d  that  s i ze of the county seat town coul d h a ve been used  as an 
i ndepen den t vari abl e i n  the analys i s  of why non res i den t coupl es s e l ected 
a part i cul ar  p l ace i n  South Dakota to get ma rri ed . Howeve r ,  an 
exami n ati on of the counti es ( Tab l e 1 6 )  reveal s th at  count i es expected 
to a tt ract  n on res i den ts , s uch as Mi nneh ah a wi th S i oux F� l l s ,  di d not 
attract  the p ropo rt i o n  of s uch ma rri ages that othe r co unt i es wi th 
sma l l e r p l aces  d i d .  
Recommendat i ons  
1 .  Al t h o ugh  th i s  s tu dy h ad some s ho rtcomi n gs and l i mi tati ons , i t  
i s  fe l t  tha t  th i s  was a wo rthwh i l e  s tudy that  coul d be  ca rri ed  furth e r .  
Th rou�1h actua l  i n te rv i ews wi th non res i dent coupl es i n  ano the r s t udy ,  a 
more comp l ete an d deta i l e d ana l ys i s of the reas ons they came to South 
Da kota  to be  marri ed , wh e re th ey came from , and why they chose that  
pa rti cu l a r  p l ace i n  so u t h  Da kota to be marri ed cou l d be  don e . 
2 .  I f  South Dakota were to change i ts ma rri a ge l aws , a furthe r  
s tuqy s i mi l ar to  th i s  coul d b e  ca rri ed out t o  dete rm i n e  what  e ffects 
the change i n  the l aw had on non res i den t ma rri ages s o l emn i zed  i n  So uth 
Dakota an d the e ffect on the communiti es thems e l ves whe re they went to 
be  marri e d .  
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APPEN DI X I 
Corre l at i on Matri x 
Mean and S tandard Dev i ati ons 
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Mean an d S tan dard Devi ati on  for Vari ab l es 
Vari ab l e  Standard 
No . Mean Devi ati on 
1 1 3 . 559 32 1 1 .  5 7772 
2 5 . 25424 3 . 5 164 1 
3 40 . 00000 0 . 0  
4 2 . 6 27 12 2 . 32599 
5 1 .  0 1695 1 . 1 2 1 75 
6 4 . 89830 6 . 68166 
7 38 . 2 542 3 26 . 92 104 
8 85 . 08473 273 . 48657  
APPENDI X I I  
S uppl eme n t a ry Dat a  
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Tota l and Nonres i den t Marri ages 
by County i n  South Dakota i n  1962 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . ' . . . . . . . .  
· Percent 
Total Non res i dent Nonres i den t 
State Marri ages Marr i ages Marri ages  
1 .  Aurora 31  2 6 . 45 
2 .  Beadl e 160 3 1 . 87 
3 .  Bennett 28 3 1 0 . 71 
4 .  Bon Homme 49 5 10 . 20 
5 .  Brook i ngs 1 7 1  82 47 . 9 5 
6 .  Brown 298 36 12 . 08 
7 .  B ru l e 66 3 4 . 54 
8 .  B uffa l o 4 0 ff .  00  
9 .  Butte 80 1 5  18 . 7 5 
10 . Campbe l l 24 2 8 . 33  
1 1 .  Charl es Mi x 75 6 8 . 00 
1 2 . Cl a rk 45 8 17 . 7 7 
1 3 .  Cl ay 97  37  38 . 14 
14 . Cod i ngton 509 347 68 . 1 7  
15 . Corson 36 4 1 1 . 1 1  
1 6 . Cus ter  77  15  1 9 . 48 
1 7 . Dav i s on 125 13 10 . 40 
18 . Day 279 1 7 1  6 1 . 29 
1 9 . Deuel  43 15  34 . 88 
20 . Dewey-Arms . 36 1 2 . 7 7 
2 1 . Doug l as 47 1 2 . 1 2 
22 .  Edmun ds 42 3 7 . 14 
2 3 . Fa 1 1  Ri ver 140 52  37 . 14 
24 . Fau l k 22 0 0 . 00 
2 5 . Grant 2 12 1 58 74 . 52 
2.6 .  Gregory 60 1 1  18 . 33 
2 7 . Haakon 26 1 3 . 84 
2 8 .  Haml i n  54 2 3 . 70 
29 . Hand  55  1 1 . 81 
30 . Han s on 37 1 2 . 70 
3 1 . Hard i ng 1 1  5 45 . 45 
32 . Hughes 222 34 1 5 . 31  
33 . Hutch i n son 69 2 2 . 89 
34 . Hyde 18  2 1 1 . 1 1  
35 . Jackson  22  2 9 . 09 
36 . Jera u l d 32 2 6 . 2 5 
37 . Jones 7 0 0 . 00 
38 . Ki ngsbury 47 3 
6 . 38 
39 . Lake 73  2 
2 . 7 3 
40 . Lawrence 167  31  
1 8 . 56 
. .  State 
41 . L i n col n 
42 . Lyman 
43 . McCook  
44 . McPhers on 
45 . Mars ha l l 
46 . Meade 
47 . Mel l ette 
48 . Mi ner  
49 . Mi nnehaha  
50 . Moody 
5 1 .  Penn i ngton 
52 . Perk i ns  
53 .  Potte r  
54 . Robe rts 
55 . S anborn 
56 . Shannon 
57 . S pi n k 
58 . Stan l ey 
59 . Su l l y  
60 . Todd 
6 1 .  Tri pp 
62 . Turne r 
63 . Un i on 
64 . Wal wo rth 
65 . Was h abaugh  
66 . Y ankton 
67 .  Zi ebach 
1962 - conti n ued 
- Total 
. . . Ma rri ages . 
72 
16 
59 
26 
46 
128 
20 
25 
922 
35 
749 
48 
46 
340 
23 
12  
65 
47 
8 
19  
78 
6 1  
260 
44 
3 
197 
9 
. . . - . 
Nonres i dent  
. Marri ages . 
31 
3 
5 
-2 
10 
17 
1 
1 
352 
1 
144 
8 
1 
247 
0 
3 
2 
7 
1 
2 
1 1  
. 3 
197 
4 
0 
86 
0 
81 
Percent · 
N on res i dent 
. . Marri ages 
4 3 . 05  
18 . 75  
8 . 47 
7 . 69 
2 1 .  73  
1 3 . 28  
5 . 00 
4 . 00 
38 . 17 
2 . 85 
1 9 . 22 
16 . 66 
2 . 1 7 
72 . 64 
. 0 . 00 
25 . 00 
· 3 . 0 7  
14 . 89 
12 . 50 
10 . 52 
14 . 10 
4 . 9 1  
75 . 76 
9 . 09  
0 . 00 
43 . 65 
0 . 00 
State 
1 .  Aurora 
2 .  Beadl e 
3 .  Bennett 
4 .  Bon Homme 
5 .  B rooki ngs 
6 .  B rown 
7 .  B rul e 
8 .  B u ffal o 
9 .  B utte 
10 . Campbe l l  
1 1 .  Charl es Mi x 
12 . Cl ark 
1 3 . C l ay 
14 . Codi n gton 
15 . Corson 
. 16 . Custer 
17 . Davi s on 
18 . Day 
19 . Deuel 
20 . Dewey-Arms . 
2 1 . Doug l as 
22 . Edmun ds 
-
2 3 .  F a  1 1  Ri ve r  
24 . Fau l k 
25 . Grant  
26 . Grego ry 
27 . Haakon  
28 .  H aml i n  
29 . Han d  
30 . Hanson 
31 . Hard i n g  
32 . Hugh2s  
33 .  H utch i ns on 
34 . Hyde 
35 . Jackson  
36 . Jerau l d 
37 . Jones  
38 . Ki ngs bury 
39 . Lake 
40 . Lawren ce 
Total  and . Non res i den t Marri ages 
by County 
. . .  
. . 
i n  South Dakota 
. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
i n  1972 
. . 
. . . . . . . 
Percen t  
Total  Nonres i dent N on res i dent  
Marri ages Marri ages Ma rri a ges 
27 2 7 . 40 
226 18 8 . 00 
49 1 1  22 . 45 
56 2 3 . 57 
370 167  45 . 13 
432 95  2 1 . 99 
75 . 4 5 . 33 
5 1 20 . 00 
130 46 35 . 38 
22 5 22 . 7 2 
96 1 1  1 1 . 45 
66 8 12 . 1 2 
246 1 14 46 . 34 
2074 1820 87 . 75 
39 6 1 .  76  
49  7 14 . 28 
205 16 7 . 80 
236 128 54 . 23 
7 1  25  35 . 2 1 
33 1 3 . 03 . 
55 1 1 . 8 1 
6 1  4 
. 6 .  55  
155 57 36 . 77 
30 1 3 . 33 
380 289 76 . 05 
72 16  22 . 22 
35 1 2 . 85 
44 2 4 . 54 
50 0 0 . 00 
38 3 7 . 89 
24 1 1  45 . 83 
30 1 4.0 13 . 28  
10 1 6 5 . 94 
10  1 10 . 00 
2 8  0 0 . 00 
5 4  3 5 . 55 
13  1 7 . 69 
100 6 6 . 00 
124 1 1  8 . 87 
256 42 16 . 40 
. 82 
83 
1972 - conti nued 
Percent 
Total  Non res i dent Nonre s i dent 
. State . . . Marri ages Marri ages . . Marri ages 
4 1 .  L i ncol n 1 52 35 2 3 . 02 
42 . Lyman 3 1  3 9 . 6 7 
4 3 .  McCook 76 7 9 . 2 1 
44 . McPhers on 37 1 2 . 70 
45 . Mars h a  1 1  60 14 23 . 33  
46 . Meade 159 12 7 . 54 
47 . Me l l ette 37 0 0 . 00 
48 . Mi n e r  47 4 8 . 5 1  
49 . Mi nnehaha  1823 812 44 . 54 
50 . Moody 63 5 7 . 93 
5 1 .  Penn i ngton 9 74 157 "  16 . 1 1 
5 2 . Perki ns  48 7 14 . 58 
5 3 .  Po tter 44 1 2 . 27 
54 . Ro erts 595 507 85 . 2 1 
5 5 . Saraborn 43 1 2 . 32 
56 . Sh annon 1 1  0 0 . 00 
57 . Spi n k  81  3 . 3 . 70 
58 . S tanl ey 30 3 10 . 00 
59 . Su l ly  15  1 6 . 66 
60 . Todd 30 ' 1 3 . 33 
6 1 .  Tri pp 100 16 16 . 00 
62 . Turne r 106 9 8 . 49 
6 3 . Un i on 695 608 87 . 48 
64 . Wa l wo rth 8 1  17  20 . 98 
6 5 . Was h abaugh 2 1 50 . 00 
' 66 . Yan kton 340 182 53 . 52 
6 7 � Zi ebach 23  1 4 . 34 
Survey on Out- o f - S tate Re siden t Coup les 
Narr i e cl  in S outh Dakota 
Name .of County __________ Would like a cop y of the resu l t s ?  y e s  __ no 
1 .  llow many o.f each of t!lc fol lowine of f icial s ,  empowered t o  solemnize marriag es :11 
do you have in your community? 
NU'tlb c r : 
(a) Clerp,yroen 
(b) Judg e 
( c) Jus tice of th e Pe ace 
Number : 
( d) Pol ice Mag is trat e 
( e) Hayor 
· 2 . Circle whi ch of th<:? o ff i c ia ls are avai labl e in y our cor::nuni ty t o  p e r£ orm 
mar riages at the time s ind i cat ed : 
84 
(a) Eveninr.s : 
(b) S a t urday s : 
( c) llol idc'.lys : 
C lercyrnen ; Judg e � Jus t ice of the Peac e ; Poli ce Hag i s tra t e  
Clergymen ; Judge : Jus t i ce of the Pe�ce ; Polica t �� i s trat e 
Cle reymen ; Judg e ; Jus t ice of the Peace , Police !·!c"'!.gi s t r a t e  
Hay or 
H..c-i;.�or 
Nay or 
3.  In your e s t im a t ion , what pe rcent o f  t h e  coup l e s  th at a re both fron out-of -s ta t e  
th at y o u  license a r e : 
(a) liarried in your county s eat tovn __ % 
(b) H�rried e l sewh e re in y ou r  county __ % 
( c) i'ra.rricd outside your t o'tm and coun ty _ _J .  
4 .  At what t fr1e s i s  y o u r  of f i c e  op e n  t o  i s s u e:  mar t·iage lit:c:nses 7 
(a) Mon day th r ou3h Frid ay - - wha t  hours ? --------
(b ) Eve ning s wh i c h  c�ve n i njj n ? i.;h a t  h ou-:-s ? --------(c) Saturdriy w!w . t  hour s ?  
( d )  llol idRys uh i c h  h o l i day s ?  --------- wh a t  hours ? --------
5 .  I s  there a c l i.ni c  o r  ph ys i cian i n  your t oi: m  that provides  b lood t es t s  for . 
r.a rriaee J .icc!.:ses ? yes__ no __ 
I f  yes , is th i s  se rvice avai lable : 
( a) Evenings?  yes no hrs . ___ _ 
(c) Holi days ? y-cs= no - hrs . _  _ 
(b) Saturdays ? yes _ _  no __ h rs .  __ _ 
6 .  Irow many mo tels and ho tels do you have in your cor.>!llun i ty ?  
Do any of the ttotels , h o t e l s , o r  eny business � s  p rovi c!e any special s c rv ic�s o r  
facilities that would a t tra c t  n on-re s ident coup l e s  t o  )'Oi!r CO!!TIUUi ty ? ye s __ no_ 
I f  your answer is yes , what arc they ? ____ --
---------------------.
Comments :�----------�------�-�--------------------�---
